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Dirección v Administración: P R A D O 103. 
Apartado de Correos : 1010. UNION 
P O S T A L 
12 meses... $21.20 oro. 
G I d . . . . . $11.00 „ 
3 Id % 6.00 „ 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
Í
V¿ meses... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses. . .• $14.00 plata. 
H A B A NA-i 6 id $ 7.06 „ 
3 Id $ 3.76 „ 
HEGEi l iS PQE E CABLE 
r SERVICIO PARTICULAR 
fiarlo de ta Marina 
Madrid 9. 
M I T I N 
Se ha celebrado el mitin que tenía 
«reDarado el Centro Obrero para 
Protestar de las medidas tomadas por 
L autoridades de Madrid, con moti-
vo de la subida del pan. 
La concurrencia fué muy numerosa 
y transcurrió el mitin con perfecto 
orden. 
D, R A F A E L F. C A L Z A D A 
procedente de Buenos Aires, donde 
tiene su residencia, ha llegado á Ma-
/¿rid elconocido republicano y dipu-
tado D. Rafael F . Calzada, habiendo 
sido objeto de un gran recibimiento 
por parte de sus correligionarios. 
Se organizó después una manifesta-
b a que fué disuelta por la policía. 
PETICION D E I N D U L T O 
La mayoría de los periódicos de 
, jladrid y de provincias piden al Go-
bierno el indulto de D. José Nakens. 
LAS PEOCEDENCIAS 
D E MARRUECOS 
Han sido declaradas limpias las 
'precedencias de Marruecos. 
El arma de Infantería festejó ayer 
i su patrona la Purísima Concepción 
A las tropas se le dió un rancho 
extraordinario y en muchos cuarte-
les se celebraron animadas fiestas. 
V E L A D A 
En el Paraninfo de la Universidad 
Central se ha celebrado una velada 
recrologica en recuerdo del Vicerrec-
tor y catedrático de aquel Centro do-
cente, Marqués de Campo Ameno, 
fallecido á fines de Noviembre. 
•ni i 
de seguridad que se fabricó fué la STAR, 
mejorándola oonstantemente y este con-
fort popular ha venido siendo apreciado 
por muchos hombres. 
¡Santiago y cierra E s p a ñ a ! 
Y España cerró en apretadís imo 
¿brazo á sus hijos más queridíos, á 
los nobles cubanos. 
, ,—¿Por qué esa unión hermosa y 
sineera no nos servirá de ejemplo 
para tenriinar tcon un abrazo nues-
frss dáferencias polí t icas, en arâ s del 
Wen común?, decía efl. general Nú-
nez, en vista del grandioso espectácu-
1° de ayer. 
l A y l Porque los cubanos todavía 
lian legado al fondo del abismo 
como legaron los españoles en 1898. 
Cuando lleguem—y Dios haga el mi-
lagro de que antes pasen siglos—se 
abrazarán, melancólicos y tristes, y 
se uni rán , también, estrechamente 
ante las desgracias irreanedüables de 
la patria, como indicaba el otro d ía , 
en uno de sus más sentidos artícu-
los el gran patriota Aramburu. 
Entre tanto se i rán levantando 
monuinentos grandiosos como él que 
se inició ayer y como el que se inau-
guró antes de ayer y como 'el que se 
inaugura rá mañana , por gallegos, de-
pendientes y asturianos, que, si no 
evitan n i retardan la catástrofe f i -
nal, servirán por lo menos para que 
las generaciones futuras, vengan de 
donde vináeren, al ver de lo que 
éramos capaces, nos dediquen un re-
cuerdo respetuoso. i 
"EL acto de hoy—decía el Alcalde 
de la Habana entre atronadores 
aplausos,—es un solemne mentís á 
los que voceaban á los cuatro vien-
tos que el. teatro Nacional iba á 
caer en manos del extranjero. Né. 
E l teatro Nacional no va á manos 
extranjeras," que imposible es pensar 
que los españoles sean extranjeros 
en Culba. Vínculos sagrados nos 
unen, y quiera Dios conservarlos pa-
ra bien de España y para bien de 
Cuba." 
Y se conservarán y serán cada día 
más fuertes. 
¿Oómo no han de serlo si, por 
las trazas, ha de apretarlos cada vez 
más la desgráeia. 
Estamos ya cerca de Navidad y 
aun existe en los Estados Unidos 
la cuarentena, para las proceden-
cias de Cuba. 
Que esto causa graves daños á es-
te país no es preciso decdrlo: Chiba 
es una de las mejores estaciones in-
vernales para los americanos y con 
lia cuarentena casi se puede decir 
que se cierran hermét icamente las 
puertas de la M a á los viajeros. 
¿Quién se atreve á arrostrar los peli-
gros de una epidemia terrible que 
se supone existente y las incomodii-
dades insoportables de las precau-
ciones sanitarias ? 
Que se supone existente, hemos d i -
cho y esa es la verdad; porque en 
la Habana no existe n i un solo caso 
de fiebre amarilla hace tiempo. 
E l año pasado se levantó la cua-
rentena el 1.° de Noviembre, á pesar 
de que babía casos de vómito en es-
ta capital. 
Y en tiempos de España cesaba 
la cuarentenja el 1.° de Noviembre y 
á más tardar el 15, y sabido es que 
entionces se hallaba la fiebre amari-
lla en todo su explendor. 
¿A qué se debe lo que hoy está 
pasando con grave perjuicio—ya lo 
hemos dicho—de los intereses de esta 
M a y quizá con beneficio no peque-
ño de los grandes hoteles florida-
nos? 
No lo sabemos; pero bien merece 
el asunto, por su importancia y gra-
vedad que el Sr. Gobernador Pro-
visional fije su atención en él pa-
ra ver si en el fondo de ese retraso 
inusitado de la cuarentena hay algo 
malsano que exija su intervención 
r i.érgica y honrada. 
La "Estrella de Cuba" 
Conste que no se alude á la buena ó 
mala estrella (sombra en andaluz) que 
tenga nueitr'o paite; nos refeifimos al 
popular establecimiento de la calle de 
O'Reilly número 5 6 y 58, que acaba de 
recibir un espléndido surtido de bufetes, 
boureau, carpetas y toda clase de muebles 
para oficinas, los cuales vende el afama-
do establecimiento á precios ínfimos pues 
su lema es "ganar poco muchas veces." 
mente, esos dreques y «sias tótiras qrae 
representan é\ 80 por lOO;; pfero, más 
aT.ila ^eómo se obtiene k ourrencyf No 
e? posdlblte loibteneriLa; es una -eanítidad 
fija. 
Mr. Fowler expuso io que se hace en 
el Canadá : 
—Ailí—nuanifestó—todos los lañes, 
por .el otoño, emando las cosechas origi-
nan una: miayor • demanda de dinero, los 
Bancos pagan 2 peisois 40 cent a. vos, por 
hiaibitante, ó sea. 10 (diez) millones de 
•pesos; y esos diez millones de pesos de-
sapíareicen emando ya no 'hacen falta, 
que es, exaiotammte, lo que sucede con 
un elheque después que ha realizado su 
miisiión. 
También di'jo .entonces Mr. Fowler 
que no esperaba .qiue se hiciese la refor-
ma -del sistema de circulación hastia que 
hubiese una crisis. Y, este; año, en Mar-
zo, en un dfeoureo pronuinciado en lia 
Ciáimara de Representanites, despules de 
dtaptorair que en les Estados Unidos se 
hiciesen las transiaicciones solo en dine-
ro y no por medio de un sistema de 
eréditcs, maniifirató que, á causa de los 
errores eometides aquí en ésta, materia, 
ua pircspendad mesam eena la que 
gración á los Estados Uiniidos izlie obre-
ros de su nación, Hinuitándolk á 'los es1-
tudiantes y comierciantes., . 
Hasta aquá ruada ds paritiioular tiene 
el teHeigrama; al contrario, demuestra 
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Dentro de los límites que: marea la 
oerrecciión diplomática, La contesta-
ción del Ministro americano mo es otra 
cesa que una lamenaza al Japón . Y co-
mo 'esta amenaza ha de sieir coimentada 
y quizá contestada por el gcbiemo de 
Tokio y la ¡prensa de ila caipt'tal ataca 
diiamhimiente el proceder aim&nicano con 
les japoneses reñejandio en sus colum-
nas el sentimiento de hestiilidad qpe 
centra el yanqui' reina en todo el Im-
perio, lógiico 'es admitir la graivedad de 
la eiauiación y deduicir que esta tensión 
de relaci'cicies es el preijurdio de un con-
flicto armado que se, avecina con ex-
traordinaria rapiiriiez, pese á cuantes 
esfuCrzcs 'haga Mr. Róesevelt para con-
jurarlo. 
E l pro 
miás que 
nó al f in , pacíficamente, un conflicto 
que, según los numerosos ejemplos que 
nots brinda la historia, debió hacer in-; 
contables víctimas. 
Afortunadamente no hubo guerra; 
el viejo soberano que falleció ayer,; 
después de regir durante muchos años 
los destinos de la Península escandi-
nava.,renunició voluntariamente á la mi-
tad de su reino en carta dirigida al1 
Storthing noruego, y los príncipes di-
namarqueses que hoy ocupan el trono 
pudieron ceñirse la .corona sin necesi-
dad de mancharla con la sangre de sus 
subditos. 
Este bello ejemplo, que quizás hu-, 
biese tenido una repetición, de no airre-
glarse de otro modo en el l i t igio que 
sostuvo Francisco José de Austria con 
las oposicionies de la Cámara Húngara , 
acaudilladas por Francisco Kossut, es 
uno de les actos más hermosos del casi' 
octogenario Oscar de Suecia que se va 
al otro mundo en medio de las bendi-
ciones del pueblo sueco y del'agradeci-
miento de los noruegos. 
S u r t i d o c o m p l e t o de a d o r n o s 
y á r b o l e s p a r a K a v i d o d , jugue - , 
tes p a r a Noche B u e n a . 
OBISPO Y CUBA. TELEF. 510. 
ína con 
lad el dicho 
jaro: ' ' Vacó 
vxx matemá-
vxiirjisaon de Batncos yl Cireuiacion de 
;a 'Oáimiana de Eepresentantes. Y el 
Piresiidienibe nomibró, si no á un bailarín, 
á um tiaquígraifo. Mr . Fo^ilíer era el ma-
t-emiátiieo inldicado. Que entiende de 
Haci'enda, eso, lo sabe todo el que se 
ocupa de polí t ica; • y como es, además, 
<il único iintdiiviidiuo del partido republi-
cano que anunció la crisis financiera y 
que expuso, hace tiempo, los defectos 
del sistema de circulación, es induda-
ble que le corresponde, ese asiento en 
que está instaliaido el taiqiiígrafo Mr. 
"Ccrtelyou. 
Hace tres años, 'en el venano de 
1903, Mr. Fowler, en un discurso, pro-
nunciado ante la Asociación de Ban-
queros de Mlehilgan, d i jo : 
—HAhora, len tiempos de prosperida'd, 
'cMvamos .pnepanarnos contra los pelii-
gros tquie .acedhian al comer ció. Se nece-
sita una curreney de eré dito. Cerca diel 
80 (ochenta) .por 100 de. les níegocios, 
riue ascendiicron el año pasaido á un to-
tal de ciznto vein-te mi l millones de pe-
sos, se hizo con eiheques y letras; el res-
to con moneida ó con alguna otra forma 
de cu-rreney. Nada .impide á los Ban-
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ta l caso. 
U L T U R A 
.Taponcses ticr 
ricanes., comió 
íeir. En eil J:5 
•eaOjiKéar de temeraria. De ahí que la 
astucia de los pequeños orientales em-
prJeza á mover la palanca política, bus-
in 
X . Y. Z. 
-Jn el teatro mas que con sombreros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
femeninas luciendo ondas y bucles. 
La casa Dubic, Obispo 103, acaba de 
abrir un elegante salón para señoras don. 










G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
D'cs itelegraima^ sens.acicna:lies, dos 
ticiais de lias que suelen cambiar los 
imlbós de la polític-a dnternacioin.al, 
9 tra:nismlitte. ayer la Prensa Asociadla 
n es i lacniniismio desesperante del 
ble. 
Dlice una de ellas que el Ministro ele 
5tado Hayashi, ha .-segurado ai! Em-
ijador americano, O'Briien, que el Ja-
n iimpiedirá completamente la emi-
E l otro telegrama de ayer se refiere 
al fallecimiento del rey Oscar de Sue-
cia. 
Desde la separación de los estados 
sueco y noruego el aaiciano monarca 
venía herido de mueirte. Opuesto te-
nazmente á todo cuanto produjese de-
rrainamiento de sangre, suavizó aspe-
rezas, contemporizó con los intransi-
gentes de uno y otro bando, y solucio-
Una necesidad imprescindible en Cuba 
POE 
J. T. C E A W L E Y 
Director de la Estación Central 
Agronómica. 
ÍCONTINUA-) 
Aumento del número de discípulos 
Los magníficos resultados conse-
guidos por el aumento sin cesar cre-
ciente de estas donaciones, se revela 
por el creciente número de alumnos 
que ha concurrido á recibir la edu-
cación en esos planteles de ense-
ñanza. 
Las cifras que siguen son tomadas 
de la Circular número 21 de la Esta-
ción experimental agronómica de Ca-
lifornia. . 
Alumnos de los colegios 
de agricultura 
1901 . . , 42,000 
1902 46,699 
1903 . . . . . . . . 52,489 
1904 . • 56,226 
1905' . 59,812 
Estaciones experimentales 
de agricultura 
La ley Hatch de 1887 creando es-
tos establecimientos dice entre otras 
cosas: "Reunidos en Congreso el' 
Senado y Cámara de representantes,1 
acuerda, que con objeto de propen-
der á adquirir y difundir :entre el 
pueblo de los Estados Unidos toda 
clase de informaciones práct icas y 
experimentos respecto á los princi-
pios y aplicaciones de la ciencia 
agrícola, y promover la investigación 
científica, se establecerán, bajo la 
dirección de los Colegios de Agr icul -
tura ó Departamentos agrícolas crea-




filis v Hernias 6 oue" 
Maduras. 
| C0a8ult̂  de U ft ! y ^ 8 a 6. 
* » H A B A S A 4 » 
c- 2737 
26-1D 
ASbar^Vloíeta y Heliotropo 
7 u m CcA? 
Safio. Para 
foriifica 
i 0" «ios 
A L A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i f a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s ' y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C ,̂ Aguila 115. 
C25S8 t 26-18 N 
A precios razonables er El Pasaje, Zra-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
182G2 alt. 13t-l-13m-2 c 2790 t4-6 
T o B ¿ r E S 
C E R V E Z A 
que v i s t e n c o n gus to sns n i ñ o s e n c a r g u e n los t r a j e s , abrigos^ 
c a n a s t i l l a s , a j u a r e s de baut izo; p a r a s e ñ o r a s v e s t i d o s y corse t s 
p o r m e d i d a y a b r i g o s . 
L A M I O D A I N F A N T I L , Habana 1 0 0 . 
19764 6-5 
116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es una srarautía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
L A P A R R A 
s e o z o r e s ¥ < m m p . 
REINft 5 . 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
VINOS FRANCESES DE TODAS MARGAS: 
Turrones, Membrillos y demás artinlos de la temporada. 
Recomendamos el Jerez, el Amontillado y el Pouclie Soto, importados directamente por esta casa. 
Gafé de Maclerída, ¿ a r a n t i z a d o puro, á 38 G i s . l ibra . 
c 2775 alt 4-4 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante qu,3 se ¡VJ, ohst * ¿*; t a', t¿>¿4, -6 u r q ú i n ¡ n i j r e : l i c e ¿ i ' n 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i r n b m d * en re l ieve e t n G d p r í o h o s o s i n o n o y r a m i s , 
O B I S P O 3 5 . Cambia y tftouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
as fas casas fcien reputadas 
26-1D e 2555 30-12 N 
C. 2739 26-1D 
E S T A 6 R A 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
D I A R I O D E L A MAEINA^-Edic ión de la tarde.—piederntore 0 de 1007. 
dos en cada Estado ó Terr i tor io '6 
de los qiíe desde ahora se puedan 
establecer, en conformidad con la 
dispuesto en la ley de 1862 ti tula-
da: " U n a ley concediendo tierras 
'públicas á los Estados y Territorios 
que se propongan inst i tuir Oolegios 
'en beneficio de la agricultura y ar-
jtes m e c á n i c a s " un Departamento 
que' se denomina rá : " E s t a c i ó n Ex-
¡perimenta'les de Agr icu l tu ra . " 
Serán el objeto y deberes de di-
cbas Estaciones d i r ig i r las investi-
gaciones originales, ó bacer experi-
mentos en la fisiología de anima-
les y plantas, estudiar las enferme-
dades de que 'sean invadidos así 
como sus remedios, conocer la com-
posición química de las plantas út i -
!les en sus diversos estados de ere-
cimento, las ventajas de las diversas 
i rotaciones de las cosechas, varian-
do el orden de siembra; la capa-
cidad de las plantas que se bailan 
en estado de aclimatación, el aná-
lisis de las tierras y aguas, la com-
1 posición químiica de los abonos ya 
sean natura/les ó artificiales con ex-
iperimentos apropiados para conocer 
'sus efectos comparativos sobre las 
cosechas de diferentes productos; la 
.adaptación y valcw de los pastos y 
plantas forrajeras; la composición y 
digestabilidad de las diferentes cla-
mes de alimentos para los animales 
domésticos; los problemas científi-
cos y económicos que se relacionan 
con la producción dei queso y mante-
quillas; y toda otra oíase de inves-
tigaciones y experimentos que se re-
fieran directa ó indirectamente á la 
industria agr ícola de los Estados 
Unidos, ó que el progreso aconse-
je en relación con las necesidades de 
los diversos Estados ó Territorios. 
Oon objeto de atender á los gastos 
ocasionados en las investigaciones y 
experimentos así como para publicar 
Jos resultados obtenidos, la referida 
ley concede $15,000 por año para 
cada Estado. 
En v i r tud de las ventajas que bac 
produeido los notables trabajos de 
las Estaciones Experimentales, difun-
diendo el ccnocimiento entre el pue-
blo, el Congreso el año pasado apro-
bó otra ley (Adam Act ) concedien-
do $15,000 que deben aplicarse úni-
camente en los gastos que ocasionen 
las investigaciones originailes, y ex-
perimentos sobre industrias agríeo-
l'as. Estas Estaciones están funcio-
nando en todo el país incluso Alas-
ka, Hawai i y Puerto Rico, y además 
existen 60 sub-Estaciones, habiendo 
€n algunos Estados más de una sub-
estación. E l importe de lo recibido 
en esos establecimentos croados por 
la ley de 1887. asciende durante el 
•año 1905 á la cantidad do 1.515,754 
de los cuales 781,164.45 proceden del 
Gobierno federal, yel resto de las 
asignaciones cíe los Estados. 
Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos 
Donde se refleja en toda su in-
tensidad •»] interés del pueblo ameri-
cano en los asuntos agrícolas, es en 
Ú extraordinario aumento en in-
fluencia y recursos do este Departa-
mento del Gobierno Federal. Se ba-
ila dividido , en muchas secciones, y 
algunas de ellas tienen hoy ascgnado 
más presupuesto que el que tuvo 
hace algunos años todo el Depar-
tamento. 
No hace muchos años tenía asig-
nados unos cientos de miles de po-
sos, y hoy alcanza más do siete mi-
llones. 
Por medio del Burean de las Es-
taciones no solo dirige en cierta ex-
tensión los trabajos de oada una. 
;sino queactualmente está ocupándose 
de investigaciones especiales de la 
ciencia agrieola. Inmensas sumas 
emplea no solo en examen de la in-
dustria de la carne, en el exterminio 
c!e la plaga del "bgypsy m o n t h " en 
Nueva Inglaterra, del "cot ton boll-
Tveevil" de Texas; sino que mantie-
ne una línea de cuarentena contra 
l a garrapata del ganado desde V i r g i -
nia,, por entre los Estados del Sur, 
y del Oeste hasta California. E l De-
partamento investiga ios aiimentos 
y mantiene el standard de pureza, 
•hace registros geológicos de la tie-
r r a arable, determinando tipos de 
t ier ra para industrias agrícolas es-
i pedales, estudia el suministro de 
1 aguas j establece sistemas de i r r i -
.gaeián, examina y dá informes res-
pecto de los institutos de Labra-
, dores, de las escuelas de altos estu-
dios de agricultura en varias Univer-
sidades, y la organización de sus 
simlares en el extranjero; recomen-
dando la adopción de reformas y me-
didas encaminadas á. hacer más út i-
les las orgiauizaeiones difundiendo el 
resultado de sus trabajos. Investi-
ga el valor nut r i t ivo de varios ali-
mentos humanos, computa los mejo-
res sistemias dietéticos, y contribuye 
a l desarrollo de la indusítria lechera 
en los Estados Unidos del Sur, d i -
rigiendo experimentos, visitando ins-
t i t a t e y dando lecciones objetivas 
eu eooperaeáón con los especialistas 
que se encuentran en cada Esta-
ción. También se ocupa de las inves-
tigaciones rcspeeto á la selección, ' y 
cultivo de las mejores variedades 
de maíz, t r igo y plantas azueareras. 
Por medio del Burean Adminis-
t rac ión de fincas (Farm manage-
ment) llega hasta las haciendas pe-
netra en casa de los labradores dan-
do lecciones práct icas de adminis-
tración económioa, y consejos res-
pecto de las cosechas que más le 
conviene, según los terrenos y cli-
mas. 
Finalmente, la Sección de Indus-
trias fi tógenas envía especialistas á 
todas partes del mundo, buscando se-
millas raras ó de valor, plantas y ár-
boles que introducidos en los Esta-
dos Unidos se ensaya su aclimatación 
en los diferentes Estados de la 
Unión. Estas son, á grandes rasgos, 
algunas de l'as líneas de trabajo de 
este Departamento. 
E l Hon. Chas. R. Davis, de Min-
neeota, en el discurso que pronunció 
en el Congreso el 2 de Marzo del 
año actual, dec ía : "Por la influencia 
del movimiento de educación indus-
t r ia l y de investigaciones, iniciado 
en la década del 1860-1870. inclu-
yendo el Departamento Federal dty 
Agricultura, las Estaciones Experi-
mentales, los Colegios' de Agricul tu-
ra, y dos ó tres docenas más de Es-
cuelas, ahora empleamos, exceptuan-
ído la inspección y ptros trabajos 
de índoüe general, unos diez millones 
de pesos anuales. Estos gastos nos 
han producido el aumento' de mi l 
millones de pesos en eí valor de los 
productos de nuestras fincas, de mu-
chas fábricas y otras industrias, me-
jorando considerablemente las con-
diciones sociales de nuestro pueblo. 
Los mejores informados cailculan que 
el pueblo americano gana $20 por 
cada uno que gaste el Estado en 
Concluirá. 
bos re lojes Guazos de 
Sirard * írerreffáux 
son insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS O A R A X T FZ A MOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y B* 
Agenten en Cuba de estii gran í á -
brica-
S É , 
E s c n r i 
el lio É 
EX 
para el 
D I A R I O O K L A 
g f i M i T U S U E S 
Plauta* y ecmíiJas de toda» clase». 
Cesto*, &mQm&, mao», cmcei?, etc., «t?. 
Albert© B, L w g w í t h y O? 
iléíbrio 3338, 
i A rt i x A 
Buenos Aires, Octubre 26Í907. 
Sr. Director: 
Acabamos de recibir de la Perla 
de las Antillas la noticia de haber 
sido cubierta de Laureles la cabeza 
de un poeta, Pichardo, que, como 
Zorril la, asiste en vida á su consa-
gración, presente á la posteridad de 
su nombre. Nosotros somos más tar-
díos en tr ibutar honores á los hé-
roes del pensamiento nacional. Allí 
está Carlos Guido , y Spano, inmóvil 
en su silla de paralí t ico, bajo una 
tempestad de brillantes canas que 
deja asomar, como soles de amor, 
sus ojos todavía preñados de luz; 
el industrialismo, obra de esc gran 
bien de la inmigración, desvía las 
miradas que debieran reposar en el 
maestro de nuestros himnos; y el 
poeta clásico de las márgenes del 
Plata, in térpre te de su magnificen-
cia magestuosa y solemne, se sien-
te feliz en su agotamiento con sólo 
enterarse de que su patria pros-
pera y halla el consuelo de su se-
nectud arrancando acordes melancó-
licos á su flauta de músico singu-
lar, supliendo con esos ritmos que 
no son suyos los que la vejez ha 
apagado en su cerebro sin borrarlos 
de su corazón. ¿Por qué Guido y 
Spano, superviviente de su catás-
trofe física, no contempla su altar 
iluminado, como Pichardo, joven y 
vigoroso, á la mitad de su carrera 
lo ha visto alzarse en la tierra in-
mortal del grande Heredia? La res-
puesta podr ían derivarla mis lecto-
res cubanos de esta noticia que me 
complazco en comunicarles: acaba-
mos de erigirle una es tá tua en el 
paseo de Palermo á Estoban Eche-
verría, el gran poeta argentino de la 
primera mitad del siglo X I X , parien-
te intelectual de Quintana y Hugo. 
Echeverr ía nació en Buenos A i -
res en 1805, un lustro antes del gr i -
to de independencia. Se educó en 
el famoso colegio de Ciencias Mora-
les; conforme al sistema de la épo-
ca aprendió latín y filosofía; des-
pués, hízose á la mar en un buque 
de vela, desafiando el océano en 
una cascarilla de nuez, y entró - en 
Francia al cabo de cuatro meses de 
peligro y sufrimientos. Completó 
su educación en Par ís . Kafael Obli-
gado, en 1885, al coleccionar las 
obras poéticas y en prosa de Eche-
verría, dá interesantes detalles d? 
este período de la vida del insigue 
procer; consagró tiempo y atención 
á las ciencias polínicas; hizo citudios 
interesantes del romanticismo, ha-
ciéndose discípulo de Ohataubriand, 
Lamartine y Hugo, los portentos de 
aquella genial batalla de las ideas y 
los íicntimientos; y ' ' en el pasado 
Shakespeare y en el presente Schil-
ler, Goethe y espcscialmente Byron, 
le revelaron un mundo nuevo," 
Surgió el poeta, con una sed insa-
ciable d-e gloria, poblada su mente 
de visiones del porvenir, nutrida su 
alma de ciencia, de pasión y de 
anhelos indestructibles, Eegresó á 
gil, • n 
Por neces í t a l e el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
fíeana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón, 
19747 bt-o-8m-6 
Buenos Aires después de visitar Ale-
mania é Inglaterra y produjo " L a 
Cautiva," su obra poética de mayor 
aliento, según la crítica, abriendo an-
cho campo " a l pensamiento nacional, 
independizando el arte de la tradi-
ción pseudo-clásica." Se le consi-
dera como el fundador de la lite-
ratura argentina; pero fué algo más 
que un l i terato; vibraban muchas 
cuerdas en su corazón y en su cere-
bro. Su "Dogma Socialista" y su 
respuesta á Alcalá Galiano, abogan-
do por la emancipación del espíritu 
americano revelan sus impulsos y 
sus aptitudes; hizo política sin for-
tuna; carecía para estadista de la 
serenidad y la astucia que requiere 
el hombre públ ico; pero ha sido há-
bilmente comparado con Mazzini, cu-
ya famosa "Giovane I t a l i a , " modi-
fica las ideas de la época en la orien-
tación misma que las modificó el 
"Dogma Socialista". Sin ser autor 
de un sistema y sin haber llevado 
á la práct ica sus ideas acerca del 
desenvolvimiento nacional, como han 
observado algunos de sus biógra-
fos, prestó servicios inminentes á la 
patria, en los tiempos más difíci-
les, siendo lo que era refractario 
á la tendencia regresiva que sinteti-
zaron los triunfos del gaucho sobre 
el doctor, las victorias del bosque 
sobre la ciudad, siendo poeta y t r i -
buno, educacionista y sociólogo, á 
despecho de la anarquía creciente 
que dominaba á las provincias di-
sueltas del río de la Plata. Y se 
ha dicho por eso muy razonable-
mente que tenía Echeverr ía derecho 
de quejarse de la época en que le 
tocó nacer. "Conoció todas las hos-
tilidades del medio ambier í te ." Sus 
aspiraciones mas caras morían en 
germen. La barbarie aneestral hacía 
vibrar su l i ra pero las disonancias 
de " L a Refalosa" sobrepujaban el 
ritmo de sus cadencias." Lo ha es-
crito así un periodista jo Ven sobre 
la piedra en que se sustenta la es-
tatua de Echevarr ía . 
La fuerza mental del próeer co-
rresponde á las inquietudes y á̂  las 
fiebres que integran su existencia. 
De ahí que el poeta fuese intensa-
mente melancólico, producto de ener-
gías contrarias que daban temple 
de dolor á su lira. En voz de ale-
jandrinos, el metro resonante de sus 
centemporáneos, traza en octosíla-
bos su "Cau t iva ; " la poesía, según 
aquel espíritu tan bravo, reside en 
eá pensamiento y en el corazón; y en 
vez de arroparse entre terciopelos 
vistosos ' y tules de aparato, viste 
su poesía de sencillez insuperable. 
Su vida fué tumultuosa, no solo por 
el enardecimento psíquico suyo sino 
por el de la época. Lo persiguieron 
los' tiranos que odiaban su obra 
imperecedera; ar ros t ró peligros no-
velescos que contribuyeron á definir 
su carác te r ; "las violaciones inicuas 
que hicieron en él. desponjándole de 
sus derechos de propiedad, arrancán-
dole su fortuna,—dice un escritor 
porteño—al par que le mostraron 
las iniquidades del cinismo y las 
injusticias del mundo retemplaron 
su alma." Buenos Aires, teatro del 
trágico Rosas, cayó bajo el puñal 
de " l a mazorca." en medio de bru-
tales orgías. E l gauciho malo, her-
mano de Facundo por la sangre que 
ambos derramaban, enchapó de crí-
menes la patria, que poseída de te-
rror aclamaba al déspota, aplaudía 
al tirano, y en veinte años de escla-
vi tud á la espada del cacique pam-
peano, desalojó los hogares rebeldes 
á tanta infamia en éxodo lúgubre 
é indescriptible. Allá fué también 
Echeverr ía , clavado el dardo en su 
pecho de héroe, y al morir en tierra 
extraña, muy próxima á la nuestra, 
pudieron decir sus apologistas que 
había sembrado antes de ausentarse 
del mundo la bomba que en Cáseres 
estalló sepultando para siempre el 
régimen de la "mazorca" y deste-
rrando al tirano que para su castigo 
tuvo mucfhos años de vida en Ing la -
terra, su refugio, á donde las mal-
diciones de su pueblo le Regaban 
sin tregua. 
E l Presidente Avellaneda, insigne 
literato, pedía ya en 1881 la está-
tua que acaba de inaugurar con un 
sentido y hermoso discurso el Pre-
sidente Figueroa Aleorta. ¡ J a so a 
íoójpoetás!—decía el estadista inmor-
tal.— Cuatro estrofas representando 
un estado del espíritu, dando expre-
sión á las agitaciones del corazón 
y que contengan uño de aquellos ver-
sos que son como una i i b r a del alma, 
bastan para salvar una memoria de 
hombre, en el naufragio de los.tiem-
pos. La acción política es más ru i -
dosa, pero es también incierta en 
sus resultados y ninguno de los que 
vive en su agitada arena puede cal-
cular el alcance futuro de su nom-
bre. ¡Cuántos personajes ufanos y 
vanagloriosos 'van pasando al olvido 
en la historia co'níemporánoa mis-
ma, mientras que un verso de Schil-
ler, de Byron ó de Echeverr ía ha rá 







dificultades le tuvo Eche-
producción no logra-
cerla; venciendo has-
a que le era adversa 
na de las más exten-
lérica. Pocos habrán, 
lo una influencia más 
rme y más imperoce-
icblo; sus cantos tu-
aeión do la naturale-
hasta entonces muda 
as y 'elocuente para 
la guerra p e r p é t u a ; 
mismo, eran compenetraciones del 
espíritu argentino, y si provenían 
de un sello personal á veces arbitra-
rio, no eran ajenos á' la caracterís-
tica arcentina. aritos melodiosos de 
lo que en el i i 
gaucho civilizad 
líneas y semblan! 
or del espíritu 
ba adquiriendo 
ropios. Y es un 
pincel el suyo que se humedece en 
ternura y en amores eternos; á su 
estrofa llevaba palpitaciones since-
ras, que en nada recordaban al art i-
ficio triunfante de muchos bardos 
más popularizados en el continente 
que nuestro procer; en sus "Con-
suelos" reprodujo algo de lo que en 
los maestros universales de la poe-
sía aprendió adorándolos ; y desde 
entonces — ha dicho Avellaneda—'• 
"Lamartine, Hugo, Byron y Goethe, 
son nuestros al t ravés de Echeva-
r r í a . " Y anticipándose á la con-
sagración que al cabo de un siglo 
del nacimiento del privlegiado pa-
tr iota ha hecho de su obra el pue-
blo bonaerense añadió Avellane-
da: " L a está tua de don Esteban 
Echeverr ía debe ser levantada con 
mayor justicia que la muralla de la 
leyenda griega al son de las liras 
patrias: Poetas argentinos, he ahí 
vuestra obra! Hay derecho para 
concitaros á su cumplimiento, va-
liéndose de una voz que debe ser 
tiernamente conocida: Derramad 
con este objeto los lirios á manos 
llenas!" La publicación de las 
obras de Echeverr ía hizo también 
exclamaj al benemérito M i t r e : " H e 
aquí el único monumento que has-
ta hoy se haya levantado en su pa-
t r ia á la gloria del poeta argentino 
Esteban Echeverr ía y ese monumen-
to es formado exclusivamente con 
las piedras preciosas que aquel in-
fatigable obrero labró en el curso 
de su vida, hasta que el desaliento 
paral izó su mano y la muerte la en-
frió para siempre." Y aun hoy ex-
tendido su espíri tu á la actualidad, 
presidiendo al desenvolvimiento na-
cional las ideas del filósofo insepa-
rable del poeta, otro jefe del Estado, 
y no menos ilustre que sus antece-
sores, Figueroa Aleorta, aludiendo 
á las impaciencias y á los pesimismos 
perjudiciales de la democracia argen-
tina en desarrollo, reclama el con-
curso de las fórmulas preconizadas 
por el procer bajo el lema de "con-
fraternidad de principios" y que 
condena la idea de que las luchas 
de los hombres de partido, sean 
cuales fueren las pasiones que las 
determinen, deben siempre inspirar-
se en un ideal común de patriotismo, 
de civilización y de interés colecti-
vo. Ante la es tá tua del grande pen-
sador ha esbozado el Presidente de 
la República el progreso moral del 
país, sometido el desierto, destrui-
da la horda, relegada á la leyenda 
la montonera, desaparecido el cau-
dillismo al entrar las nuevas ideas 
á estacionarse en el espíri tu argen-
tino. 
La estátua tenía que ser una obra 
de arte acabada para representar 
digna y elocuentemente la idea que 
simboliza y que ilumina aquella con-
sagración. Tasso se llama el escul-
tor y su tributo al poeta ha sido 
una gran victoria del hermano en ar-
te. Difícil empeño es el de materia-
lizar una síntesis de pensamiento 
con la normalidad de las formas 
plásticas. 'Como ha dicho bien la 
prensa el artista ha vencido dos di-
ficultades, la del pensamiento y la 
del movimiento. No puede ser un 
mismo impulso, una inspiración si-
quiera parecida la que modela una 
es tá tua para Napoleón y otra para 
Hugo, una para César y otra para 
Vi rg i l io . Echeverr ía aparece de pie, 
como .San Mart ín , pero en nada po-
dría hallar la crít ica más escru-
pulosa reminiscencia de una en otra; 
porque la diferencia de esas dos glo-
rias, .una de carácter universal y 
otra de carác ter pat r ió t ico , ' está en 
la piedra 'definida, con no habérsele 
j hecho al épico libertador del Pe-
¡ rú, al mágico general de los Andes, 
j el monumento que su inmortalidad 
reclama de la patria en donde nació, 
Echeverr ía aparece de pie, dije, y 
su mano derecha oprir, 
rnzon Jos plieo-ll(l, * 
mano izquierda ren0sa la ^ 
bro. La cabeza se TnV^6 U* * 
hacia el peeho, l0s O ' 1 
- mirar profundo S > 
nados de una sombra en 5 ^ t" 
periodista ilustre ha i'P ^aK 
nostalgias del héroe T ? 0 ^ 0 SI 
está impregnada de K \ 
Cnlia- flUR e* la ^finieión 
sonajo; un dolor altivo seLdel Pet 
p i n l u ; y avanza como 6 8,1 
por el peso de 
cuaües traza la patria 
sus ideas 7 
que se desliza á ' n u e s t r ¿ ^ : ,rv¡ 
con 
cumplimiento de su profeoí! ^ 
Y es que Tasso es escultor J, 
artista de la cepa d* O , / , 
Blay, hijo de Cataluña, » 
nada. l i e aquí á grande8\a?H. 
tr iunfos: en 1880 el p r ^ 0 ^ 
ma, que es ya la fama / e A 
con irresistible empuje; su 
artista contemplando las raí ^ 
supremo, blindando de sólicT8 ̂ 10 
eimentos su inspiración, ereci'?0, 
ta hacerse digna de una V 
extereorización de su ta iento^H 
estátua de Yolazquez, primero 
pues en Ja de Papiniauus y pn„ 
obras son ya muy numerosaív* 
timo en la de Alfonso el .Sabio 
desconoce los bajo-relieves del 
ció de justicia de Aragón. Su 
dioso grupo de Isabel de Him 
na! 
que se presentó en Buenos AÍer 
y sur, estátuas de Dante y V i l a ^ 
fueron, finalmente, "la ejecutaría } 
marcar con monumentos su huell 
afortunada. Y le hemos dado oÜ 
gloria y trabajo. En Sailta W 
un monumento de veintitrés aetic 
de altura. Le ha hecho una «státu 
á Mitre y otra á Sarmiento. ES{| 
trazando los estudios del gran mom. 
mentó que en el Paraná—antigua ca! 
p i ta l de la República—le será er' 
gido á Urquiza, el primar presideí. 
te después de la organización nació, 
nal, el derrocador de llosas en Cá-
seres; prepara también la estatus 
de Carlos Casado y la del ex-Pre. 
sidente Caicos Pdllegrini, muerto k 
ce poco más de un año. "Lo nota-
ble de esta obra variada y oomple. 
ja es ver cómo su autor ha logrado 
armonizar el carácter íntimo de ci 
da una de ellas—dice Brand.-Se 
inició en pleno neoclasicismo y si 
guiendo la evolución progresiva \\ 
la escultura ha llegado á las concep 
cienes de una estética fraucamenit 
moderna." E l crítico reconoce qni 
la estátua de Echeverría es la «• 
presión más caracterizada del tafe 
to de Tasso. 
GARLOS LOTSEL, 
P A T E N T E S Y M A S 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R É 
Ingeniero industrial. 
E E P E E S E E T A C M E S IPüSül i iLÍ 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
19523 alt ^ 
^2-
*f/fr7 , 
E l momento o p o r í u n c , para 
tomar - una Fi idor i ta de 
Reuter, es cuando su lensfua 
e s t á sorrosa, cuando respira 
U d . con dificultad, ó cuando 
e s t á U d . tupido. T o d o s 
estos son s í n t o m a s de con-
s t i o a c i ó n en una forma be-
nigna. P a r a eso precisamente 
son buenas las 
y 
Pueden tomarse á l a menor 
ind icac ión de dolencia. - U n a 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, e v i t a r á n el progreso 
de la i enfermedad. E l l a s 
operan de una manera tan 
natural que U d . no se^cía 
cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sens-
ac ión de alivio y bienestar. 
L a s Pildoritas de R e u t e r es el 
ü n i c o remedio que contiene 
una c o m b i n a c i ó n de ingre-
dientes de vegetales que 
l lena las aspiraciones que se 
desean. E s t é seguro de que 
obtiene lo que U d . pide. 
a C a s a d e / / / o d a 
es i n d u d a b l e m e n t e l a 
la primera, en presentar los U L T I M O S M O D E L O S en sus grandes vidrieras , la más 
favorecida por todos los que desean vestir elegante y bien, y l a que tiene el mejor 
surt ido en R O P A H E C H A de todas formas y estilos. 
T R A J E S : de C a s i m i r ó Cheviot , puro i n -
g l é s , con americana cruzada, recta ó redonda, 
c o n f e c c i ó n inmejorable . 
D E S D E S 1 4 . 6 0 
T R A J E S : de Gerga, V i c u ñ a , p a ñ o ó A r -
mur , negro ó azul var iedad de formas y estilos. 
' D E S D E $ 1 6 . 6 0 
T R A J E S : de S m o k i n g , C h a q u e t ó F r a c , con 
forros de seda y corte de ú l t i m a moda. 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 
A B R I G O S 1 > K M O D A 
S O B R E T O D O S : largos ó cortos, de pa-
ñ o , Tr icot , Castor ó Cover t con 
m a g n í f i c o s forros. 
D E S D E $ 1 0 . 6 0 O R O 
P A R D E S U S L E V I T A : Abrigo de 
moda, manga vuel ta y con for-roStr0 
seda, m u y propio para sa l ida de tea 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
MAKFERLANDS DE PAHO, ARMUR ó VICÜNA CON FORROS DE SEDA desde $10.60 oro. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Kdíción de la tarde.—Diciembre y de 1907, 
MATANZAS 
: 1 p l a ñ ó t e , de Ma.tanzas cele-
te años, el d í a 8 de D:-
^ ^ u T soienmes fiestas en la Ermi-
ciel? Mcmscrrat que so baila ó r n e l a 
ta ' ie las mimerosas c olmas que 
eI1 ujia ciudad del poético 
rodean/a u 
^ s p o n d i e B d o k la atenta invi-
^fTue recibió este periódico, alia 
fe^epresentándo. 
r ^ v a expresado lo 
f ^ e a t i l Yucayo durante 
la g eme en ella penn anéennos, 
+lftinpo i Annt ^g^i^^n um débil 
> y en estas 
que vimos en 
el breve 
jo del .bienhechor rocío acariciadas 
poir los tibios- rayos solares. 
A l fondo, la hermosa .ciudad cual 
si fuese una bandada de blaaicas ga-
viotas que posara su vuelo «sobre las 
azules aguas del ma.r ú Ondina que 
hubiese surgido de los dos ¡ríos que la 
circundan. 
Desde la cima donde es tá enclava-
do el católico templo, ve$e y se admi 
Los brindis 
Iniciólos el Presidente de la Colo-
nia" Española D. Bonifacio Menéndez. 
•Su peroración, aunque breve, fué ex-
presiva.. Dijo lo bastante para de-
mostrar con tono vibrante y fra-
ses apropiadas la significación que 
en el orden social tenía aquella fies-
ta. E l señor Menéndez terminó ha-
(ciendo votos por la prosperidad de 
ra, a un lado, el valle de San Jiaan, al \ „ A ~ Af«« „i « ^ r L ^ A i v ' i Cuba y d-e España, y se congratulo de otro el lamoso del Yumun cantado i . i 
i , , v̂ aixi/Gau ^ IARM0)NLA QT. 
el 
canelo dar 
WF'Q de las grat ís imas impresiones 
r M'd'is al contemplar el hermoso 
re Iro'^e santa fraternidad ayer 
^arrollado en la ya histórica cum-
-í6. rie Monserrat. 
^ r de Y-Ulanueva con unos 
cuarenta minutos de ^ ™ 0 ' pe^0 ^ ; " 
irtflan,pens'onos esa acmoi.d p ^ 
^ á a i a r en la grata compaina del 
7 . « ¿ o Notario y hacendado de 
n ^ n e s señor Que vedo ; del activo 
S e r de ' ' E l T r i u n f o ' ' s e ñ o r Ruiz 
Mí simpático Pennmo que, según 
^ i í e s t ó , iha á tomar parte en un 
^•tin mignelista celebrado ,ayer en un 
pequeño pueblo cuyo nombre no re-
cordamos. 
Las doce de la. noche eran cuando 
"monstruo de h ie r ro" illegaba á 
estación de Matanzas, y en aquel 
¿ m e n t ó las campanas de la ermita 
de Monserrat, que en la elevada cum-
w del mismo nombre se levanta, ai-
rosa repicaban alegres anunciando 
con su melancólico sonido la fiesta 
que en aquel poético sitio había de 
celebrarse. 
. El magnífico hotel " P a r í s " que en 
|a calzada de T i r r y posee el Sr. Za-
bala, nos dio hoispedaje y á las ocho 
dfe ¿ miañana siguiente emprendimos 
lia •marcha en dirección á la ermita 
con objeto de lasistir á la solemne mi-
sa cantada, y á toda orques'tu, que ha-
bía de celebrarse según constaba 'en 
el humorístico y bien redactado pro-
grama escrito en fáciles versos. 
El trayecto que media desde la 
Plaza de Anmas hasta el santuario 
es de dos ki lómetros próxiimamente, 
el que recorrimos en un cómodo au-
tomóvil, acompañados del excelente 
amigo —popularísimo en Matanzas— 
don Joaquín Oas tañer ; del ilustrado 
redactor de " L a Unión E s p a ñ o l a " 
señor Costí y de los distinguidos ca-
bálierois señores Tellez y Gi l del Ca-
mino, Cónsul este últ imo de la Re-
pública dominicana. 
Con tan buena compañía y en un 
VieMculo elegante que obedeciendo 
dócilmente á la mano del experto 
"chafeur" salvaba, los grandes des-
niveles de la vetusta, pero s impática 
dudad, innecesario es decir,que la su-
bida á Monserrat resul tó un paseo en-
caatador. 
Ya en la falda de la cumbre, en lo 
que pudiéramos llara.ar región de las 
Quintas de Recreo donde entre otras 
se destaca la fannosa de Torres, em-
pezó nuestra vista á esparcirse ab-
sorta por el incomparable cuadro 
que desde allí se contempla. 
Un cielo azul y rosáceo tachonado 
Jde ligeras nubes que amortiguan los 
oblicuos rayos del sol matutino. 
Los pulmones ensánchanse al as-
pirar el aire oxigenado, puro y suti l 
que perfuma aquellos indescriptibles 
lugares. 
De las copas de los árboles que som-
brean alguna que otra parte del ca-
lino, canoras aves saludan la maña-
na con .sus alegres gorgeos como si 
quisieran tomar part icipación en la 
fiesta. 
Sobre los matorrales que en aquella 
empinada cuesta abundan, revolo-
tean infinidad de mariposas cuyas 
• alas de vario y tornasolados colores 
semejan los del areo-ires. 
La esmeraldina alfombra • de me-
auda yerba que festonea los lados 
«el camino, salpicada, de silvestres flo-
^ciEas que abren sus corolas al inf lu-
por los poetas j muchas veces c o p i ^ 
do— aunque nunca fielmente— por 
el pincel de los pintores; ¡valle sin 
r iva l por su poética belleza, donde 
se esparcen de trecho en trecho senci-
llas casitas y rústicos bohíos, y sobre 
el cual proyecta - su caprichosa som-
bra alguna, que otra eirrante nube, 
siendo regado también por manso 
río que lo serpentea formando labe-
rínt ico zigs-zags! 
Y como si este conjunto de extraor-
dinarias bellezas no fuera bastante, 
allá á lo lejos, sirviéndole de mareo, 
contémplase la cumbre de las mon-
tañas, doradas en aquellos momentos 
por . los reflejos del sol. 
Doquiera se extiende l a vista con-
témplanse perspectivas de luz y de 
colores que causan lírica y santa hip-
nosis; por todas partes se manifies-
tan efluvios de vida que fortalecen el 
cuerpo y elevan el espí r i tu á las se-
renas regiones donde lio v i l , lo 'delez-
nable no llega. 
Pero no divaguemos más, que harto 
lo hicimos ya, y demos cuenta, siquie-
ra sea someramente^ de l-a fiesta que 
nos proponemos reseñar . 
La misa 
Solemne fué la eelebrada 'en aquel 
venerable santuario y á ella concu-
rr ió una nutrida representación de la 
Directiva de la Colonia Española con 
su dignísimo Presidente nuestro que-
rido amigo don Bonifacio Menéndez 
Valdés, así como también representa-
ción de otras Corporaciones. 
E l templo resultaba muy pequeño 
para contener los fieles que en él se 
congregaban y entre la concurrencia 
brillaban con su porte distinguido y 
con su reconocida elegancia las be-
llas matanceras 'que, postradas ante la 
inmaculada Virgen, 'devan fervoro-
sas preces á Dios. 
E l religioso 'acto que fué amenizado 
por una afamada orquesta y coreado 
por buenas voces, resul tó magnífico 
y hasta entemecedor, pues á muchos 
les hizo recordar los puros caños de la 
niñez cuando allá en la aldea nativa 
se celebraban otras de índole análoga 
aunque no tan suntuosas. 
E l Sermón 
Estuvo á cargo del Reverendo Pa-
dre Nieto, de los Paules, quien pro-
nunció una elocuente y sentidísima 
plática., en la que hizo resaltar las 
bondades de l a rel igión y los consue-
los que proporciona la fe, presentan-
do al efecto algunos ejemplos opor-
tunísimos de encantadora sencillez 
que impresionaron vivamente á los 
oyentes. La oración sagrada del P. 
Nieto fué objeto de celebraciones por 
los que supieron ^apreoiar sus belle-
zas y las enseñanzas que en ella abun-
dan. 
E l banquete 
Terminada la parte religiosa y des-
pués de discurrir por la pequeña pla-
nicie 'de la ermita, 'desde la cual se 
contempla el precioso panorama que 
muy á la ligera bosquejamos antes, 
pasaron los invitados al amplio salón 
que allí existe, en donde estaban, pues-
tas con exquisito gusto dos grandes 
mesas al rededor de Xas cuales nos 
sentamos unos ciento sesenta comen-
sales. E l local hallábase engaílanado 
con escudos, gallardetes y banderas, 
españolas, cubanas y americanas, 
presentando un aspecto sencillo pero 
encantador. E l menú, que fué exqui-
sito, no lo publicamos por no hacer 
demasiado extenso este escrito. 
Amenizó el acto la Banda Munici-
pal que ejecutó desde una glorieta 
de su repertorio; los dulces sones 
que lanzaba eran repetidos melancó-
licamente por el eco en las sinuosida-
des de aquellas laderas y montañas . 
En ¡a eníermechul y en la pri-
vón se conoce á los amibos, y 
ett el sabor se conoce si es bue-
la cerveza. Ninguna como la 
deLA TROPICAL. 
C á m a r a s Kodak, 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos 
p-ratis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. San Katáei 33. Tel. 1448. 
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armoinía que existe entre cubanos 
y españoles, a rmonía que debiera per-
durar para bien de todos. E l señor 
Menéndez fué calurosamente aplau-
dido, 
Sucedióle el Gobernador Provincial 
Dr. Domingo Lecuona, quien con fra-
se reposada y castiza, encomió la la-
boriosidad y virtudes del elemento es-
pañol residente en Matanzas. Dijo 
que él, fervoroso partidario de las 
libertades de Cuba, por cuya inde-
pendencia había luchado, j amás ha-
bía combatido á España como enti-
dad nación, puesto que de ella des-
cendía y sus glorias admiraba; que 
contra quien había peleado, y como 
él sus compañeros de guerra, ha-
bía sido contra el gobierno de enton-
ces, por entender que era injusto y 
porqué administraba mal este' país. 
Señaló la coincidencia de que sien-
do el d ía 7 de Diciembre una efemé-
ride luctuosa para los cubanos, pues-
to que en esa fecha había perecido 
en acción de guerra uno de sus me-
jores y mlás queridos caudillos, venía 
como compensación el día 8 sonrien-
te y festivo, en que españoles y cu-
banos se unían para expansionar su 
espíri tu en aquella pintoresca cunv 
bre entrelazando sus manos fra-
ternalmente como miembros que son 
de una misma familia. 
E l Sr. Lecuona—que fué' justamen-
te aplaudido—terminó su discurso 
brindando por España, por Cuba y 
por los Estados Unidos. 
Habló después con su acostumbra-
da elocuencia el redactor de " L a 
Unión E s p a ñ o l a " Sr. Costi. 
Difícil es seguir á un orador de 
temperamento- nervioso como lo es 
el Sr. Costi; pero en su brillante im-
provisación hubo nobles arranques 
que hicieron sentir hondo á cuantos 
le escucharon; empleó conceptos de 
gran alcance social y hasta filosóficos; 
ana lizó—celebrándolo mucho.— el 
hermoso sermón del P. Nieto, é hizo 
una entusiasta apología del genio 
español, enumerando ailgunas de las 
grandes obras por él realizadas, en-
tre las cuales—dijo—cabe hacer fi-
gurar asombrosas asociaciones que 
ha fundado en Cuba ; asociaciones en 
las que palpita un marcado -senti-
miento de solidaridad y pueden pre-
sentarse como modelos de buena ad-
ministración y gobierno. 
E l Sr. Costi finalizó su discurso 
entonando u n sentido himno á la 
paz, brindando por la Madre Es-
paña y porque la República cubana, 
hoy dormida por circunstancias anor-
males, despierte á la vida de los pue-
blos verdaderamente libres, sobera-
nos é independientes. 
Estas úl t imas palabras fueron inte-
rrumpidas con estruendosos y pro-
longados aplausos. 
Pronunciaron también elocuentes 
brindis los señores Aguirre y Casta-
ñer, encaminadas las oraciones de uno 
y otro á señalar la importancia de 
aquellas fiestas que anualmente cele-
bran los españoles de Matanzas, me-
jor dicho, el pueblo matancero, pues-
to que en ellas se congregan unidos 
por una común aspiración e paz, 
unión y progreso, todos los elementos 
que integran la culta y bella ciudad 
yumurina. 
Otros importantes extremos abra-
zaron los notables discursos de dichos 
señores, pero no los señalamos porque 
ya va haciéndose interminable y can-
sada esta reseña. 
Aludido el apreciable capitán del 
ejército amerieano Mr. Packer, pro-
nunció un bonito brindis en el que, 
•con gran calor, enalteció á la nación 
descubridora y dedicó frases de sim-
pa t í a y aliento á los cubanos. 
A solicitud de cariñosas y reitera-
das exigencias de algunos comensa-
les amigos, algo dijo el autor de es-
tos renglones. 
Omitía manifestar que el ilustrado 
periodista matancero Sr. Pereira, le-
yó con irreprochable entonación una 
oportuna é intencionada décima, que 
fué escrita años ha por el señor Ro-
mero Fajardo al celebrarse una fes-
tividad análoga. 
He aquí la aludida composición: 
Resonando est lán ' las puras 
frases de paz y de unión 
que de todo corazón 
se han dicho en estas alturas. 
Si el porvenir de venturas 
del país en eso estriba; 
mi enhorabuena reciba, 
pero agrego y no rebajo, 
que no se olvide 'allá abajo 
lo que-se dice aquí arriba 
Como quiera que todavía queda 
ailgo que reseñar de la hermosísima 
fiesta á que venimos refiriéndonos, 
suspendemos la tarea para continuar-
la mañana. 
E s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a ? 
O z o m u i s i o n ' 
• ' ^ 
La Nueva Eimúsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia, 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . eansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obrc necesitan un Alimento que es ayude. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
• la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 




Se obtiene resmtados benencio. 
sos de la primera dosis. 
FRASCO D E P R U E B A GRATIS 
5e enviará una muestra gratis a todo e* 
que la solicite de la 
•SWS Pearl Streeí» 
/ LA Ozomnision es el reconstitaver.te na; u-
ral que suple la Naturaleza para ía curación 
de las enfírmedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
gorque es dulce, pura, agradable al paladar, 
digerible, y se asimila con facilidad. 
pebido á las miles &2 curas radicales qtia 
fea efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao po'1 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, -los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic'> 'Míe es el rey de loa. 
Germicidas. "¿ 
Los Médicos la "̂«í," peí'»óEaÍ!nente y la 
recetan en su prf-ctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa. 
• Este3e seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
^Las personas que toman la Ozomulsión 
tozan de perfecta salud. Su sangre se puri' ca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tomidas se hacen más apetecibles. En fin, k 
Ozomulsión da lo que todos busca»} 
SALUD. FUKRZAS.v B E L L E Z A , 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
I S P Casforia es ua substituto inofenrivo del Elixir Parcgórico, Cordiales f 
Jurabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al niaguna otra «ubstancis. 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita te Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
bs Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos» y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
J ú o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e p 
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SOMBRERERAS. 
E n ninguiia casa camo en 
R E I N A 7 y A G U I L A 203 y 205 
encontrareis un surtido tan completo y tan 
barato de art ículos para sombreros. 
c 2828 1-9 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
^ ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases 
0 En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
i> económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
| VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. 
A ÍÍEPTUNO K 24 é I N D U S T R I A N. 103. - T E L F . 1584 - H A B A N A 
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L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocte ie i f i n i i a i Se finas f cía?];. 
Para carros y usos agrícolas 
íe c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S O E O A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E F A B R I C A 
S-aietfe sb x i et O 
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i CASA BEL PANTANO 
D O V E L A E S C E I T A E X I N G L E S 
por 
IXOBEXCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armen^ol. 
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y me preguntó, sonriendo, si tenia 
éU?a 'Car ta para el correo. Dijo que 
que . , fe si la P,onía en la balija para 
^ la llevara el cartero. 
.'0> gracias, señor Kayner; no ten 
^ u n a carta — d — — i ó ^ r U me 
"¿Ai % una lín. 
va 




A x T ei ^ A l i c i a , 
• ^ ^ a ' Senpr'—'contesté, meneaxido la 
(le ^ misma Wevó al correo aqne-
^ * ^ t ó y W • S^ño ri 1 a lC]iristie ?—me 
2apm.e 0 aici:ée en voz baja, al albra-
íll ' -
seuor Rqyner ovó sus palabras. 
>Yo :~~"Pre?nntó con viveza. 
U señor.ita Uecdfe para ^ue la 
ine.ki.yeTa en la suya,—contesté, muy 
turbaida. 
Un cambio muy extraño se verificó 
en el señor Rayner. La sonrisa no desa-
pareetó de su semblante, pero éste se 
puso lívido en un instante. 
—+E^tá bien, querida,—^digo en su 
tono de cratumlbre, sólo qm me pare-
ció noltar en éste un zumbido áspero, y 
sin decir más sailio del comedor. 
-^¿'He hedió mal en decirlo ?—pre-
guntó HaMée, adivinando que .pasaba 
algo anoitaial. 
—!¡iOihL, no, bija mía!—(contesté. 
Temía bafoer moiesitado al señor Ray-
ner por baber ido á la Mansión, sin de-
cir palabra á naidie, de un modo que 
'debía parecer furtivo y astuto,_ y sen-
tía que Lorenzo me hubiese obligado á 
enviar mi carta por ese conducto. 
iPor la nodhe, durante el té, ©1 señor 
Rayner nos participo que en el correo 
de "Beaconsbur^h se había hallado- una 
icarta que ile obligaba á emprender ©1 
viaje á Monaco un día antes del que 
había fijado. 
Mi, Haidée y yo debíamos estar lis-
tas para marchar ©1 jueves por la ma-
ñana. 
CAPITULO X X V I 
¡El martes por la tarde me hablaba 
en el comedor, ayudando á Haidée. á 
vestir su muñeca, cuajado sonó la eam-
¡pana de la entrada ¿^iarsipal y; a los 
pocos instantes entró Juanita con ex-
presión de espanto en su semblante, y 
dijo, qnie un caballero quería ver á Sa-
ra. 
—Le he dicho, señorita, que Sara es-
tá enferma,; pero él no lo cree y no 
quiere marcíharse. E l señor Raryner no 
está en ©asa, y si quisiera usted hacer 
©1 favor de sallir á hablarle. . . 
Me levanté y la seguí al recibimien-
to, donde hallé no un caballero, sino 
un hombre decienteínDente vestido, que 
me ofreció sus escusas por haberme 
mcilestado. 
—Usted perdone... ¿ es. usted la se-
ñori ta Rayner? 
—'¡lOh, nol 
—i¿La señora Rayner?. . . 
—iNo, señor. La señora Rayner estüá 
.delicada de salud, y temo que no podrá 
recibir á usted. Yo soy la institutriz. 
Si quiere usted dejar algún recado pa-
ra ©1 señor Rayner, yo se lo daré, ó si 
prefiere us-ted ©scribirle alguna esque-
la, le será entregada en cuanto regrese. 
—(Gracias, señorita,—dijo. 
Pareció, no obstante, titubear. 
—(¿^Quiere uls'ted esperar al señor 
Rayner? E l volverá dentro de una ho-
ra. 
—'Gracias. ¿Puedo hablar con usted 
á solías un momento, señorita? 
—iSí, señor; pase usted por aquí— 
dije, y abrí la puerta del cuarto de es-
.tuidios. 
E l me siguió y cerró la puerta. 
—(Soy hermano de Sara Gooch, que 
sirve en esta casa... 
Hice un movimiento afirmativo con 
la cabeza. 
— l i e estado en ell extranjero, donde 
con mi trabajo me he ganado una bue-
na posición, y ahora quiero que mi 
herimana deje de servir; pero no quie-
ro que las demás eriadas sepan que yo 
soy heatmano de Sara. Tal vez sea or-
gul lo; mas no dudo que usted me lo 
dispensará, señorita. ¿Tendría usted 
iniconveniente en hacerla venir, sin de-
cir que es su hermano que quiere ver-
la? 
¿iCóímo podía darle la noticia de su 
enifermiedad ? 
—.¡Ay! prep'árese usted á recibir 
mallas nqjticias. Lo siento vivamente... 
—dije titubeando. — E l a está enfer-
ma. . . muy enferma. 
Con sorpresa v i que su semblante 
adlquirió expresión más de increduli-
dad cp© de pena. 
—iElla estaba perfectamente el vier-
nes por la tarde. 
—'Sí; fué víctima de un accidente ©1 
viernes por la noche. Se cayó por la 
esoallera y se lastimó graveimente. Si 
©sipera á que llegue el señor Rayner, 
puede usted hablar con él. Sara es una 
sirvienta muy antigua ©n la familia; 
,Se la CQiisider'a mucho y se la trata 
iami^ b iUj p^edo utoe^iu'k^io. 
Sin embargo, me pareció que él de-
mostraba más curiosidad que ansiedad 
por su hermana. 
—(Luego . ¿hace mudho tiempo que 
élla está con la familia? Perdone us-
ted, señori ta; pero he estado ausente 
tantos años, que ©lia es para mí como 
una desconoicida y me ha costado tra-
bajo el dar con elía. Me allegro mucho 
de que se la tenga en tan buena opi-
nión. 
—(Oh, s í ; ©1 señor Rayner tiene 
puesta toda su conifianza ©n ella. 
No quería decir nada desagradable 
respecto á Sara, hallliándose ella enfer-
ma, esipecialimente á su propio herma-
no, por más que su afecto hacia ©lila 
no parecía muy vivo. 
—(¡Aih! ¡eso es una gran cosa! To-
dos los de nuestra familia hemos pro-
curado sietmlpre llevar alta la cabeza, 
y, por tanto, esas noticias no podían 
ser para mí mlás agradables. Pero su-
pongo que he de 'pretender en vano 
(qfue ella vaya á vivi r conmigo.. Ella 
era una joven bonita, y no dudo que 
tenklríá intención de casarse y v iv i r con 
sus ahorros, en cuyo caso nuestra se-
paración continuaría como hasta aquí. 
¿Puede usted deicirme, señorita.—Si no 
es mdlestar á usted demasiado y no lo 
considera una libertad de mi parte ©1 
preguntarlo,—si ella tiene un novio? 
Titubeé. La fría curiosidad de rse 
lipnibre üie p;axeoía tan distinto del 
afectuoso interés natural de un herma-i 
no, que principié á dudar si hacía bien 
en darle los informes que él pedía. Mia 
dudas, no obstante, eran tan vagas y 
sus preguntas tan sencMas, que al de-
cirme ©1: 
—Perdone usted; es muy naturail 
que una señorita como usted no se ocu-
pe de gente de nuestra clase... 
Yo exolamlé, en seguida: 
—i¡Oh, no crea usted eso, se lo su-
pHico! Slé que Sara tiene un admira-
dor. . . 
Me contuve, pues nada favorable po-
d ía dt'cir respecto á Tomás Parkes. 
—i¡Ajh! Espero que sea un homlbre 
honrado y laborioso, y que será ua 
buen marido. 
E l demostraba ya más interés y te-
nía fija en mí su mirada escrutadora. 
—No míe está bien ©1 hablar contra 
un homlbre en su ausencia,—dije pau-
sadamente;—pero.., 
Por fin, su interés creció de punto, y 
esperaba con visible impaciencia mis 
siguientes palabras, cuando en esto el 
señor Rayueo* entró quedamente en la 
©staheia, sin que la campiana de la en-
trada principal hubiese anunciado su 
ftlegada. Dirigió una mirada interro-
gáidora al hombre á quien me disponía 
lá presentar como ell hormano de Saraj 
mas éste, anticipándoseme, dijo tran* 
güilamente' : 
, ^Uc ÜoollanU Yardj caballero. . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarcte.—Didémbre 0 de 1907. 
monumento á Vara de Rey 
'Ein il'á ireimión ©éle'bnad'a csn la tanvle 
di&l 6éb&á¡o 7, par el Comiiité Ejeoutiivo 
á á Moinjujm.einito á Via'ra die Rey en al 
Gasinfo Eispañol de la Haibana, se dtó 
loii'eimta de :los telegraimas pasáiGMfl á los 
Piesidentbes de les Casinos Españoles 
de Méjiw, BWfflliil, (Airgenti^na, U.ragiina'y 
y Chiiilie,, imitercsándoks m OOOOIMISO á 
Ea sinsor.ipe/i'Cia que se es'tá lilevando á 
eaibo en esíta Isla, á fia de que 'la obra 
sea -diigna de áadbtímwr 'ail ipar que i'a 
m&mómtk del liéroe del Camey, la peir-
rtentcsia obíra de.l d'esicuibirifinien'to, eon-
quista y eivilllizaeión ¡dte AimériiCia, por 'la 
na-ciiión españok. 
Se leyó la eonbesitaioiión diel OáisáoK) 
Espiañol de Méjico, laeo.g.i.éndose ecm 
fervoroso entuiíiiasuno el preyecito. 
Se aeordó el ónteiresairles á 'ios seño-
¡res Do'egadcs desiigruadcs por el Oaini-
té piara la irecoleeta de Uá eailles que 
'aún no lian dado cuenta idcil rasultado 
de su gestión, lo veri'fliquen lo más 
pron'to posible. 
Leyóse ujna eairta del señor general 
Maireih, damdo c-cinoeLm'i'enito la ad-
b e é m del Ejérciito y la Arraaida eSfp¿r 
ñci'a, al peinsaim'ienito y feliioi'tando al 
Comlité por sois favorables ges'bionies 
reailizadias, diándose tamibién 'leetnira dol 
aeta de eonsiíiitiución d)e;l Conuité E je-
votávo en Maidrid para veriifiicar üia re-
ooleeta á fafvor de la suscriipcáón. 
Por úi'tiimo. entre otros pa.rbieulaires, 
se resoliwó el que lia sfusioripdi'ón que-
de eerrad'a ideímitivamente el día 1.° 
defl. prósiimo mes de Mayo. y 
Gran Teatro Nacional, propiedad del 
Centro Gallego y allí sirvieron á los 
presentes un magnífico y suculento 
' " l u n c h " que estuvo á cargo de la 
gran casa " E l Boulevard", de los 
señores López y Cela, muy afamados 
en la Habana en esta especialidad de 
espléndidos servicios. 
Pronunciaron breves discursos los 
señores Gobernador Provinciaíl, el 
Dr. Montagut, en nombre de los De-
legados de la Sociedad en el interior 
de La Isla, el Sr. Alcalde y el señor 
Obispo, que dijeron elocuentísimas 
frases en honor del Centro que aca-
ba de realizar una obra de gloriosa 
trascendencia para el país y para el 
nombre de Galicia. 
Por la noche celebróse un gran 
baile en el Teatro Nacional que es-
taba lujosamente adornado con flores 
y cintas y eü la glorieta exterior, 
vistosamente iluminada, quemáronse 
magníficos fuegos artificiales. 
M i l felicitaciones al Centro Galle-
go por la gran fiesta de ayer; d ía 
que no .será olvidado por los aman-
tes de Cuba y España. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Ascensos 
Han sido ascendidos los señores 
José Gómez Martel l y Enrique Ra-
mos á Inspectores de descarga de 
primera y segunda clase, re-spectiva-
meente de la Aduana de este puerto. 
Nombramientos 
Han sido nombrados los señores Ve-
nancio Suárez y Juan Ruiz, Inspeeto-
des de descarga y vigilante de noche 
de la propia Aduana. 
También ha -sido nombrado Ramón 
Núñez, mensajero de la" Secretar ía 
de Hacienda. 
LOS CINCO MILLONES 
Los señores Gelats y Compañía han 
retirado esta m a ñ a n a de la Tesorería 
General, la cantidad de $117,000 por 
cuenta de los $500,000 que han pedi-
do en depósito. 
Dieíhots íbafnqiuisiros ham presentado en 
garant ía 1,300 láminais del Ayiimta-
mJiemto de la Habana, de la primera, hi-
poteca, que se cotizan hoy en plaza á 
116 y, US por eienito. 
"H'lllB̂  .i ~—̂  
Sr. J . Benejam, 
Peleter ía ".Washington'*, 
Obispo y San Ignacio. 
Muy señor nuestro: 
Mucho tendremos que agradacei' á 
usted nosotras las que perteneoeiuos 
al género femenino, con motivo de ha-
ber establecido en su peleter ía ""Was-
hington", Obispo y San Ignacio, el 
sistema de ventas á domicilio. 
Nadie sabe más que nosotras euan 
molesto resmlta probarse zaP9̂ 081 
en la peletería, por cuanto el cersé y 
nuestros vestidos, impiden haeerio con 
la comodidad que se requiere. 
Tal determinación merecerá el 
aplauso de todas las familias, y, á no 
dudarlo, su nuevo estableeimiento bien 
pronto ha de ser el pre íe r ido de todas. 
Mientras tanto reciba nustras expre-
sivas gracias, y quedain sus lafectísimas 
S. S. 
Varios señoritas. 
La fiesta del Centro Gallego 
En eü amanecer de un día her-
moso y espléndido fué anumeiando á 
toda la población con chupinazos y 
cobietes la fiesta grande que iba á 
celebrarse por la mañana. Pesde muy 
temprano comenzó á llenarse de gente 
la plaza del Parque frente al Nacio-
nal, donde lucían las tres glorietas 
vistosamente engalanadas con cin-
tas, banderas y gallardetes 
En el frontón del medio ostentá-
banse dos bellas figuras representan-
do Cuba y España . A las nueve ya 
todo estaba lleno de concurrencia y 
al presentarse las dos hermosas niñas 
Eulalia Miranda simbolizando á Ga-
licia y Rosario Món figurando Cuba, 
recitaron un diálogo en verso alusivo 
al acto, escrito expresamente por don 
Juan Fe rnández Merino, fueron muy 
aplaudidas y aclamadas por sus be-
lleza y la exquisita gracia con que 
dijeron los versos. 
Ocupaban las glorietas distingui-
dos miembros del Centro Gallego, 
Autoridades é invitados, señalándose 
á Mr. Magoon, Gobernador Provisio-
nal, Sr. Núñez, Gobernador Provin-
cial, el Alealde Sr. Cárdenas, el Obis 
í l tmo. Sr. Pedro González Bs tm 
da, el Presidente del Centro doctor 
López Pérez y su señora esposa, dis 
tinguida madrina de aquel solemne 
acto, á la que acompañaban otras 
damas no menos bellas y distingui-
das. 
Después del diálogo se procedió á 
la bendición de la primera piedra por 
el Sr. Obispo, mientras el Orfeón 
Español "Ecos de Galicia" entona-
ba un precioso himno compuesto por 
el laureado maestro Chañé con letra 
de nuestro compañero Nan de Allariz. 
Mil aplausos resonaron en el ambien-
te en loor de los coros y los autores 
del himno 
Acto seguido la señora doña Ro 
mana Vil la l ta de López Pérez apretó 
tm botón que hizo funcionar su co 
rriente eléctrica y en el acto fueron 
descendidas la primera piedra y un 
precioso grupo escultórico al lugar 
destinado al efecto. Después Mr . Ma 
goo echó unas paletadas de mortero 
encima y en aquellos instantes gran-
diosos las bandas y el Orfeón toca 
ron la Marcha Real española y e l 
Himno de Bayamo, y el gentío in-
menso que lo presenciaba aplaudió 
frenéticamente. 
Mr. Magoon entregó después á la 
señora madrina la preciosa medalla 
conmemorativa del acto. 
L a Banda Municipal tocó después 
anos aires populares españoles y cu-
banos y cuando empezó á desfilar la 
DttuititjKL pasaron al interior del 
La fiesta celebrada ayer con motivo 
de colocar la primera piedra del edi-
ficio que ha de ser orgullo de Cuba 
y de la Sociedad regional que lo le-
vanta, se cumplió en todas sus partes 
con la suntuosidad y esplendidez acoŝ  
tumbrada en los nobles hijos de Gali-
cia. F u é un etspeetáculo digno de la 
grandiosa obra que se llevará á cabo y 
la concurrencia fué obsbequiada con 
cuanto bueno hay en materia de man-
jares, dulces y licores. Hasta hubo 
chocolate de La Estrella cuya marca 
tipo francés fué muy oelebrada por 
Mr.. Magoon. 
í l l l Q i l K 
Denuncia y amenazas 
E n lia quinta estacojón. de policía se 
presentiaron 'ayer ide mañana, los blan-
IOOS Gaíbiriel Ibáñez ^Martímez y Eugenio 
Leberoí, veedno de Virtudes 9!6, maui-
f estando que .habían siido ajmensLzaidoe 
por cliinco inidivádutos ialbañiles que re;-
sidien en su imíismia-easa, por estar ellos 
traíbagando como peones de aibañiile-
rm. 
Los aioumdos se nomíbran José y Ab-
idon Moliina, y los hermanos Tiomás, 
Manu/eOi y Joaquín Mart í . 
E í últ imo idé estos lin'düviiduos negó 
lia aeusiaiciiióu que se le hace á él' y sus 
hermiaimos. 
De esta 'aeuisaeión se dáó cuenta al 
Juzgado Esp^ictiiaíl. 
Detenidos 
¡Habiendo sidb deteraikios los 'blancos 
Abdcn Molina y Tomás ¡Martí, que 
aparecen aieusadics- de amenazas por los 
peones albañiles Gabriel Ibáñez y Eu-
genio Lmiberail, eT señor Juez Especial 
de la causa dinstrujida por motivo ide ia 
huelga, después de tomar idkdliaraicáóin 
á idiiichos indüváducs, ios remitió ai V i -
vac por todo el tiempo que d'ispone la 
Ley. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
E l asesinato de Torres 
Pinar del Rio, Diciembre 8 de 1907. 
—8 a. m . — A l Jefe Interino Departa-
mento de Justicia.—Habana. —Juez 
Especial causa asesinato conductor 
correo Eleuterio Torres, en telegrama 
cifrado desde la Palma que acabo de 
recibir me dice que ha descubierto 
completamente autores del hecho y 
que uno de los coautores ha confesa-
do el hecho.—Benito J . Maribona. — 
Presidente Audiencia. 
Presidente Audiencia —Pinar del 
Rio.—Recibido telegrama donde par-
ticipa autores asesinato conductor co-
rreo Eleuterio Torres, descubiertos, 
habiendo confesado uno de ellos cri-
men. Aunque Juez Especial, Tenien-
te Fiscal y demás funcionarios que 
han intervenido esclarecimiento ('.ri-
men no han hecho más que cumplir 
extrictamente sus deberes, sírvase, 
no obstante, felicitarlos cordialmente 
nombre Departamento Justicia por 
éxito investigación.— Lauda.— Jefe 
Interino Departamento Justicia. 
E l homicidio de Ledo 
Señor Juez de Ins t rucción del Es-
te. —Habana. —Señor : — A noticias 
del Departamento de Justicia ha lle-
gado que gracias á su incansable ce-
lo é inteligencia, y demás funciona-
rios que le han auxiliado en la inves-
tigación, se ha descubierto las cir-
cunstancias en que se realizó el homi-
cidio del joven Ledo ocurrido en Re-
gla cuyo hecho aparecía rodeado del 
•mayor misterio, l legándose así al co-
nocimiento del autor. 
Aunque los trabajos realizados por 
usted y demás funcionarios que han 
intervenido en la aludida investiga-
ción, deben considerarse como servi-
cios prestados en cumplimiento ex-
tr ic to de los 'deberes de su cargo; no 
por ello, en casos como el presente, en 
que se evidencia el mayor interés por 
la Adminis t rac ión de Justicia, le es 
menos grato á este Depairtamento 
hacerle presente la viva satisfacción 
que le ha producido ese comporta-
miento. De usted atentamente, — 
Manuel Lauda.—Jefe Interino del 
Departamento de Justicia. 
L a huelga 
Asuntos de la huelga 
Piara tratar de asuntos de la hueligia 
fué 'llamado ianoahe á las nuitive á Pala-
icio, ¡eíl Alcaide imuraicdipail, señor ¡Cárde-
nas, quien poco después de haber ter-
münado Qjá entrevista con Mr. Magoon, 
ddó órdenes ail jeífe de la poHicía mnni-
eipall, para que de un medo enérgico se 
proteja y ampare á todos los obreros 
que deseen traihajar. 
Relacionado cen «l anterlior iasunto, 
se nos Ih.a asegurado que .anoohe fueron 
iá Palacio y se entrevistarGn con el Qo-
ibemador Proviisiional, varios miemibiros 
ddl 'Comité de la iPederaiclion Obrera. 
(Sabemos aisiiimlisimo que lia entrevista 
de l'os obreros eon-iMir. .Magoon, fué pre-
senciada/ por Mr. iSteirihart. 
C a t a r r o s 
Se curan con las PASTILLAS del Doc-
tor ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala. Las más reco-
mendadas i>or todo el Cuerpo Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y 
os convenceréis. 
Se remitan por Correo y Exprés á to-
das partes de la República; por Larraza-
bal Hnos. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN, Riela 99, Habana. Unicos Agen 
tes de estas pastillas. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Juez: Municipal 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Cienfuegos, D. Leopoldo Merue 
los Torres. 
Indultos totales 
Han sido indultados totalmente. 
Faro Osorio y Agüero, Manuel Ber 
mudez García, Ladi:iao Montejo, I l -
defonso Sánchez, Antonio Pérez Bro 
ceto, Diego Villanueva Misa, Antonio 
Veira, José Lechuga de la Torre, Ra 
miro Prendes, Blás Conrado de Jê  
sús Robert y Paredes, Domingo L a -
peira, Alberto Cárdenas y Cárdenaís, 
Antonio Calvo y Socorro, y parcí&j-
mente Lorenzo Borroso y González j 
Alfredo Lafarte yi V-alladares (a) Es-
caparate. « 
La lluvia 
En el único punto donde ha llovido 
durante las últimas veinte y cuatro 
horas, ha sido en Gnisa (Oriente.) 
mEGEiMS POK EL CiBLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
S E C R E T A R I A 
DD G O B E R N A C I O N 
Herido casual 
E n la iSecretaría de 'Gobernación se 
han recíihidb los sligudentes telegraímas: 
(Pimar del Rao, 7 Diekmíbre, 3.15 p. 
m.—iSeoretaráo Gobernación. — Haba-
nta.—(Eü Alealde munieipai de Artemi-
sia en teteigramia de hoy me diee:: ^'Tar-
de ayer a l disiparárseile easnalimente 
¡Ma.usser ealiibre 22 se hlirió el pardo 
Juan Artliiaga, ide 22 año®, soltero, ve-
idno finca " U n i d a d , " dinteresándolle él 
Iproyectiil uin o jo .—I. (Sobrado, Gober-
madar Pirovindial.' ' 
Tienda robada 
Pimar del' Rio, 7 Dieiemibre., 3.15 p. 
m.—iSecretario Oabemaaión. — Haba-
na.—El Alea'Me mimnliaiipal de "Wñales 
en telegiráma de ¡ayier me dice: " E n ila 
madrugada de hoy ha sido esicaladia y 
robada lia casartiendia de Ramón Suá-
rez Alvarez, sita en este; pu/eblo, lleván-
dose 41 pesos moneda ofieial. E l Juzga-
do eoinooe deíl heoho.—1. Sobrado, Go-
bernador Provinc ia l ' ' 
S E C R E T A R I A 
D E AGRiGü b T U R A 
Inmigrantes 
E l vapor a lemán " S y r i a " , de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
que l legará á este puerto sobre el 17 
del lactual, procedente de Cádiz, trae 
88 inmigrantes. 
G O B I E R N O PROVINCIAL» 
Incendio 
Según participa al Gobernador Pro-
vincial el Alcalde Municipal de la 
Güira de Melena, el sábado por la tar-
de se declaró un violeoto incendio que 
deatruyó la casa propiedad del vecino 
Celestino Baizán, en la oaüe de Pe-
pe Antonio. 
Eil origen del inoendio fué la ex-
plosión que hizo un automóvil quie se 
encontraba en reparación dentro del 
edificio. 
Las pérdidas, según eálculo aproxi-
mado ascienden á doce m i l pesos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
E n la mañana de hoy tomó posesión 
del cargo de Capitán del Puerto, para 
el que fué nombrado recientemente, el 
señor don Julio Morailes Coe-Mo, Co-
mandante del guardacosta "Baire." 
Fallecimiento 
E l sábado último se dió sepultura 
al cadáver de la señora Clotilde Me-
llonin, viuda de Bonera. 
Descanse en paz y reciba su hijo 
Adolfo Bonera, nuestro pésame. 
D E A Y E R 
CREACION DE U N T R I B U N A L 
DE A R B I T R A J E 
Washington, Diciembre 8.—Los de-
legados de las Repúblicas de Centro 
América que están celebrando aquí 
una conferencia de paz, han conveni-
do en la creación de un Tribunal 
Supremo de Arbitraje, que se com-
pondrá de cinco miembros y cele-
brará sesiones en Costa Rica, en épo-
cas determinadas. 
L A GUERRA T A B A C A L E R A 
E N K E N T U C K Y 
Hopkinsville, Kentucky, Diciembre 
8.—De resultas de la guerra tabaca-
era que prevalece en este Estado, 500 
hombres enmascarados y armados in-
vadieron hoy inesperadamente esta 
población, incendiaron los depósitos 
de tabaco, aterrorizando á los ha-
bitantes, de los que hirieron á dos que 
intentaron defender su propiedad. 
HORROROSA M O R T A N D A D 
. .Monongah, Diciembre 8.—Hasta 
las nueve de la pasada noche, se ha-
bían recogido otros veinte y cinco 
cadáveres de mineros y según mani-
festaron los que dirigen los trabajos 
de salvamento, esperan recoger cien 
más durante la noche. 
Si son exactas las listas que presen-
taron los directores de la compañía, 
excede de 550 el número de los muer-
tos. 
Todos los cadáveres que se han re-
cogido hasta el presente están horri-
bemente magullados. 
Los habitantes de esta población 
están abrumados bajo el peso de tan 
horrenda hecatombe y muchas fami-
lias han quedado privadas de todo 
medio de subsistencia. 
Stckholmo, Diciebre 8.—A pesar de 
la lluvia rodeó anoche una gran mul-
titud el palacio en que expiraba el rey 
Oscar, en demostración del cariño 
que le profesa el pueblo sueco. 
Los médicos administraron al rey 
algunos estimulantes para tratar de 
devolverle el conocimiento, logrando 
únicamente calmar sus dolores 
Los boletines facultativos de ano-
che dejaban poca esperanza de que 
el rey viviese hasta esta madrugada. 
L A SITUACION E N PORTUGAL 
Lsboa, Diciembre 8 .—El gobierno 
ha anunciado por medio de su órgano 
en la prensa, "Diario Ilustrado", 
que promete al pueblo que se pondrá 
término á la dictadura y se efectua-
rán las elecciones en el mes de Abril 
si se mantiene hasta entonces la cal-
ma que hay en la actualidad en todo 
el país. 
Según las personas que están bien 
enteradas del desarrollo de los acon-
tecimientos que han agitado reciente-
mente á Portugal, la oposición se 
desconcertó, no obstante la fortaleza 
que le daba el hecho de haberse uni-
do todos los grupos que combatían al 
gobierno, por la firme actitud que 
adoptó el primer ministro señor 
Franco. 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
R E Y OSCAR 
Stokholmo, Diciembre 8 .—El rey 
Oscar falleció á las nueve y cuarenta 
y cinco de la mañana de hoy. 
E l rey Oscar de Suecia, que según 
el cable precedente, falleció en el 
día de ayer en Stokholmo, había na-
cido el 21 de Enero de 1829. Ascen-
dió al trono el 18 de Septiembre de 
1872, al morir su hermano el rey 
Carlos X V , y contrajo matrimonio el 
6 de Junio de 1867, con la princesa 
Sofía, hija del Duque Guillermo de 
Nassau. 
E r a el cuarto soberano de la casa 
de Porte Corvo y nieto del Mariscal 
Bernadotte, principe de Ponte Cor-
vo, que fué electo heredero aparente 
de la corona sueca por el Parlamento 
de la monarquía en 1810, ascendien-
do al trono en 1818, con el nombre 
de Carlos X V I . 
Sucede al rey Oscar su hijo el 
príncipe Gustaf, quie ya hace varios 
días, al agravarse la enfermedad que 
aquejaba á su padre, se hizo cargo 
de regir el reino con el carácter de 
regente. Gustaf nació el día 16 de 
Junio de 1858 y se casó el 20 de 
Septiembre de 1881, con la princesa 
Victoria, hija del Duque de Badén; 
su hijo mayor, el príncipe Gustaf 
Adolf, Duque de Scania, que es des-
de ayer el príncipe heredero, se casó 
no hace mucho con una princesa in-
glesa, Margarita, hija del principe 
Arturo de Connaught. 
Cuando falleció el rey, rodeaba su 
lecho toda la familia real. 
E n todo el país se están haciendo 
grandes demostraciones de dolor por 
parte del pueblo, observándose la 
sinceridad con que se expresan los 
campesinos al igual que los obreros, 
sintiendo que haya desaparecido el 
monarca, quien todos consideraban 
como su amigo y defensor de sus 
derechos. 
Durante las últimas horas de su 
vida el rey no tuvo conocimiento y 
esto ocasionó gran dolor á la reina, 
que no cesaba de deplorar no haberse 
despedido de su esposo en las prime-
ras horas de la mañana. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros, así como los altos digna-
tarios de la corte, que fueron llama-
dos á. Palacio, permanecieron con la 
familia real junto al lecho del rey, 
hasta que éste falleció, 
í Lí^s cortes euroDeas han enviado 
mensajes de condolencia á la familia 
real. 
L a corona de Suecia pasa al prín-
cipe Gustavo Adolfo, que prestó ju-
ramento esta tarde, bajo el título de 
Gustavo V. E l nuevo rey ha adoptado 
como lema de su reinado el siguiente: 
"Con el pueblo y por la patria." 
SE QUEDAN LOS MINISTROS 
Slumpliendo con los deseos expre-os por el rey Oscar poco antes de 
morir, el nuevo soberano ha deter-
minado dejar en sus puestos á todos 
los Ministros, 
E l rey Gustavo ha dirigido una 
proclama al pueblo en la que le pide 
que le continúen prestando su coo-
peración todas las clases e nel gobier-
no de la patria. 
No habrá período de luto oficial. 
D E HOY 
SATISFACCION 
Y PROPOSITOS DE 
ALFONSO X I I I 
Madrid, Diciembre 9.—El rey Al-
fonso se encuentra sumamente sa-
tisfecho de los resultados de su re-
ciente visita á Inglaterra y se ha 
anunciado que España intervendrá 
en Marruecos si Abdul Azziz es des-
tronado y establecerá la policía in-
ternacional en varios puntos del in-
terior del imperio para propender á 
la civilización del mismo. 
L A SEÑORA DE T A F T 
E N PELIGRO 
Londres, Diciembre 9.—En un ae-
rograma recibido del vapor "Presi-
dent Grant" en que el Secretario 
Taft regresa á los Estados Unidos,, 
se dice que su señora que había he-
cho desde Hamburgo, una corta vi-
sita á París, estuvo á punto de pe-
recer en Dunkerque, al traslaidarse 
al barco para reunirse nuevamente 
al Secretario, por haberse roto el ti-
món del vaporcito que corrió el peli-
gro de ser arrojado sobre unas rocas, 
en donde se hubiera desbaraitado se-
guramente si no hubiera agarrado 
sus anclas momentos antes de que se 
produjera la catástrofe. 
LAS V E N T A J A S DE L A 
T E L E G R A F L i S I N HILEOS 
Falmouth, Inglaterra, Diciembre 9. 
— E l vapor "Kronland" que viaja-
ba de Amberes para Nueva York, 
participó por el telégrafo sin hilo 
habérsele partido hoy el eje de la 
hélice durarjte un fuerte temporal 
que sufrió hallándose al Oeste de 
Lizard. 
L A U L T I M A V O L U N T A D 
D E L REY OSCAR 
Estokolmo, Diciembre 9 .—El ca-
dáver del rey Oscar ha sido embal-
samado hoy y de acuerdo con su úl 
tima voluntad no habrá luto nacio-
nal por su muerte. 
L A SALUD DE GUILLERMO IT 
Londres, Diciembre 9.—Completa-
mente restablecida la salud del Em-
perador de Alemania por su perma-
nencia en la isla de Wight, ha llega-
do hoy á esta ciudad en la que pa-
sará tres días visitando sus prímei-
pales monumentos públicos, museos, 
etc., y el miércoles se embarcará pa-
ra regresar á Berlín. 
T A F T DE LUTO 
Milbbury, Massachussetts, Diciem-
bre 9.—En la tarde del sábado fa-
lleció en ésta' la madre del Secreta-
rio Taft. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 9.—El sá-
bado, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 452,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
ROBO DE U N TESORO ARTISTICO 
Courtray, Bélgica, Diciembre 8.— 
Una de las obras maestras de Van 
Dyke, " L a Erección de la Cruz", fué 
robada de la iglesia de Notre Dame 
al efectuarse algunas reparaciones en 
ella. 
E l lienzo fué cortado del marco. 
No se tiene la menor sospecha acerca 
de quien pueda ser el autor de este 
hecho. 
Se ha pasado aviso á todos los 
puertos del reino, á fin de que se ejer-
za la mayor vigilancia. 
PROTESTA I N T E R N A C I O N A L 
San Petersburgo, Diciembre 8 .—El 
gobierno ruso ha trasmitido instruc-
cioens á su ministro en Sofía, para 
que llame la atención del gobierno 
búlgaro acerca de la actividad de las 
partidas de búlgaros que infestan á 
Macedonia. 
L a actividad de que están dando 
continuamente muestras esas parti-
das de búlgaros, se considera como 
una seria amenaza contra el mante-
nimiento de la paz. 
Las bajas causadas por ellas en los 
recientes encuentros con la fuerza 
pública, ascienden á cien, entre muer-
tos y heridos. 
Austria ejercerá presión al propio 
tiempo que Rusia sobre el gobierno 
de Sofía, á fin de que éste tdme me-
didas que pongan coto á las depreda-
ciones de las mencionadas partidas. 
Témese que los hechos realizados 
recientemente por éstas, sean en rea-
lidad los precursores del movimiento 
insurreccional que con carácter gene-
ral se está preparando para la prima-
vera próxima. 
DESTRUCCION D E U N ASILO 
Syracusa, Diciembre R . — E l Asilo 
Católico de Huérfanos de esta ciudad 
ha sido destruido por un violento 
incendio. De los 152 asilados de dicha 
institución, ninguno sufrió daño al-
guno á causa del fuego. Las pérdidas 
materiales se calculan en 125 mil pe 
sos, y el edificio estaba asegurado en 
28 mil pesos. 
GESTIONANDO ^ 
Roma, D i c i e m ^ ^ ^ ^ J 
Reordan, arzobispo dP * 
de California, ha'lleg < ^ 
tal con objeto de c o ¿ e t w e s t C 
jefes de a Igesia, coa 
miento de Reverendo L f^1 
nah, para el cargo ^ H' 
su archidiócesis. Como L ^ o r l 
el nombramiento del ^cw, 
nah encuentra r o u i ^ ^ t 
pues de a n u n J d ^ 
cado dicho sacerdoteP ^ 
jos de los que se c o n . S ^ t r a í 
á la buena marcha de U ^ 
hca, yq ue han sido ctl I Sla ^ 
el Papa de moder iüs t a f ̂ o s ^ 
LAS VICTIMAS DE Mov 
Monongah. Diciembre 8 ^ 
podido ser recogidos 53 caíó H 
las victimas de la expiosi^T7^ d 
na de Fairmont Goal 
por una explosión  im  l si . '' uest^¡| 
Los trabajos que venían ^ 
dose para recoger bs c^F CTLCÍ5 
muchos de los t r a b a j a d o ^ * 
cumbieron en dicho desasté T Sí 
nido que ser suspendidos eS, ^ 
a consecuencia de haberse ñ J ^ 
un incendio en el interior ú* u *m 
créese que las llamas podráV ^ 
minadas dentro de pocas hn dl1 
Afírmase que después de S 
nuevo recuento del número T v1 
ros y empleados de la mina d4r ^ 
que faltan, se ha llegado á la 1! ? 
sión de que el número total 
victimas de esta catástrofe no 
de cuatrocientos. - ^ 
BEATIFCACION DE Pío ÍX 
Roma, Diciembre 8.—El can • 
Cretoni, prefecto de la c o n ^ ? 
de los Sagrados Ritos, ha p^bS 
un decreto por el que se ordena! 
todo el posea algún manuscrito d! 
papa Pío IX, lo entregue á dicha 1 
gregación y dé los informes que te 
ga respecto á quienes sean las otra 
personas que contengan otros trak 
jos del difunto Pontífice. 
Este es el primer paso para la bei 
tificación de Pío I X . 
IV 
Más que.la riqueza, lo que ime áloi 
matrimonias es la salud. Así que to 
do el cuidado que se ponga enconsi 
varia será siempre poco. Médicos la 
más eminentes afirman queno hay 
da como el Vkio ó el JaraUe de He; 
globina Beschiens para asegumlí 
paz doméstica, pues la nerviosidad 
la anemia huyen de ese medicainn 
como del diablo. 
E L T I E M P O 
Una d1?presión a l Oeisiíe nosNtee al 
giuMs nuibes del Sur con teiEponlun 
suave. 
Llovió en Baracoa, Cristo, y Pal: 
Soriano. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR Dl ib RIO 
(Por telégrafo) 
Guane, Diciembre 7, 
á las 7 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Acaba de llegar á este pueblo 
Oonúsión del Partido Conservadoi 
compuesta de los señores Alfredo 
ta, A. Rodríguez Acosta, César D$ 
Narciso Camejo y Luís Valdés. f 
ñaña procederán á la reorganizado' 
del Comité de este término. Dicw 
comisionados son visitados por 
merosos afiliados y simpatisadores, 
E l Corresponsal 
Consolación del Norte, Dbre. 8 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Según las declaraciones de I n ^ 
ció RÍOS, una de los autores del^ 
men del conductor de correos, 
que tenían el plan de asesinar Ji 
señores siguientes: José ^exYei'^ 
merciante; Manuel Pérez Aoosta, J 
cretario de la Junta de E d u c a J 
Esteban Blanco, propietario, & 
to González, de Bahía Honda, y * 
Hernández, cíe Consolación aei 
E l pueblo pide al Secretauo 
Justicia que el Juzgado especial^ 
marche de aquí hasta no ¿ ^ . ^ s e 
autor de esta mano negra. fel darí 
quedarse impune, el Puebl0 qt pian 
sobresaltado en no ver que esi* r 
sea descubierto de un todo. 
E l Correspons*1, 
San Juan y Mrfnez , Dioiein^ 
A l DIARIO DE L A ^ A R 1 . f. de 
Anoche fué muerto Por 
machete el moreno Miguel 0, 
E l hecho fué motivado P0^ e co5-
Es digna de aplauso ^ ^ el jue< 
tra el juego emprendida 
señor Mojarrieta. c ^pons^ 
(Por Telégrafo) ^ 
Cienfuegos, D i c ^ ' 
á las 7 y 20 P- * 
A l D I A E I O D E L A 
Siguiendo una tradicio. 
nal coSÍ% 
Sigmenao UÜ» ]íL proo^. 
bre A lebróse esta tarde la P ^ 
de la Purísima Concepcio*, ^ 
de esta ciudad. ^ ^ J ' J ^ 
tomaron participarán eu t 
ne acto, demostrando 1 ^ c ^ 
tos religiosos de este P" ^ au tos religiosos . - * Ae i&> - ^ 
meron representaciones ^ y # 
ridar/es, de la Colonia E s p ^ g c* 
sección del Cuerpo de w 
el material rodante. 
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C05' 
, ^a^oon toimó en sus míanos 
•nn^iites0™ paileta áe plata y 
.paletada ée mezcla scbre la 
^ .-uiŵ  •. J ..o ¿el centro gallego. 
^ - á te oan-euirrencia, tomó ima se-
^ir0|i oaletada y eetió la mezda sobre 
!U.no 
^ onlío- lomó á tomar y á echar y 
I S S d o La paleta, '' n  
-Vo-ora si que se rompuo la huel-
¿1 $ 
i " 
B ¿on una 
de airela y a'e 
hiasta laihor 
d'e csñ citra de 'arena y 
al entretiuvo Mr. 
la liuelsra 'die al-
»Si 'las tres piadetaidas ele ayer 
otra 
¡jíago'oin, 
JaSÍSl'0i¡mlbólliicas im toca al gobernan-
t e irlo; toca á los lailbaññiles inter-
^ trio ¿P® gob'ernadoires >de colonias 
Pj^Ss*trabajan 'de paila y azadón, ide 
^̂ 20 Y €se,0|P:l0, ê foi^a y mandarria, 
"̂f® as horas de algunos días deil año. 
Soca dicen por qué trabajan; pero ol 
h ero traduce. Toma la azada., el ona-
01 ,|a .nuainidama y 'amoldai el hierro 
^io golpea en el fcirmón y rompe la 
S^a. Cuando el obrero püide en josti-
. ei g îbernador ba-de cansa común 
cl. &i obrero; cuiando pide goillerías se 
^one á las goillerías :-^Qné quiere la 
¿nj'a ¿pifiones mondados? 
* • « 
• ffrge de toda nrgenoia una soluciión 
y bienintencionada. Así como 
vivimos hoy, no pedemos seguir vivion-
¿ . Es claro que auniqju'e sigan estas 
circunstianciias ftiatoremcs de vivir, por-
que contra; toda ilógica ¡fisiológica y na-
toral hay gentes que mueren de comer 
y otras que do puro no comer viven; 
¡pero vivilmos á disgusto, raquíticamen'-
á puros mamporros, con segurüda-
flies de ir á más en nuestras cuitas y sin 
esperanzas de ir á menos en la renta 
de la casa. El casero acecha y viendo 
que no se fabrica, que el tesón mata la 
coffitp'etcncia, nos los pide mondados 
ciiamdo vamois á llevarle les piñones de 
ím de ones. No olvidéis que el casero, 
Buaque no es prójimo, piensa como 
prójiitmo listo, asaz pilüín magüer disi-
mulado. 
Muchas familias, que por virtud de 
la paga del ejército habían aumentado 
el enjambre 'capitolino, vuelven á sus 
montañas. Los caseros se disponían á 
bajar el alquiler y nosotros sonreía-
mos. Ahora, sigue le huelga, tesonera 
como los amores viejos, y los caseros 
sonríen, rectifican, inician el alza y no-
sotros humillamos la cerviz al yugo del 
opresor... Y pagamos al casero, aun-
que no es prójimo, en delicadísimos pi-
ñones mondados. 
# * * 
A los que piano piano íbamos cami-
niito de la burguesía apenas nos queda 
fuem para ladrar nn consejo, para 
p.dvertir á los alb añiles que las tres pa-
letadas de mezcla echadas por Mr| Ma-
goon sobre el granito angular del Cen-
íro Gallego pueden ser simbólicas. Po-
dría ser el consejo del enemigo, ó la 
zanead'illa del amigo íntimo. Nada de 
eso. -No pedimos, los burgueses en 
embrión, más que paz, paz, paz. Esto 
sobre lo otro. El que tiene buen estó-
mago se duele del hambre colectiva y 
simpatiza con el hartazgo de la comu-
nidad. Y más si lo fían los piñones 
mondados. 
Observo que en las grandes fábricas 
se aplicar, al trabajo los albañiles, sin 
que nadie les coarte el fr i jol ; en las 
íábrioas mínimas intentadas por capi-
tales poco pudientes de obreros, em-
pleados, baratilleros, etc.. etc. los ai-
bañiles en huelga les coartan á los de-
seosos de mojama hasta el hábi to. . . 
¿Está eso bien? 
Traducid, maese cronista, el simbo-
lismo de las tres paletadas de Ma-
ATANASTO RIVERO. 
t o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
| U 2^ U i y g O f t P L U Z 4 1 , 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
Jtíalto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
Cs aqueja, vuestro estado de-
aianda la Zarzaparrilla del Dr. 
yier os dará tnagníficos re-
^üItados. Miles de personas, 
^bres, mujeres y niños han 
Cobrado la salud y fuerzas con 
^Sta Medicina maravi l losa , 
^ ^ l l o s que padecen de los 
ectos extenuantes de los cli-
as Olidos, hallarán en la 
E m p a r r i l l a del 
§ r . ¿iiier 
íaltaSamente lo ^ les Iiace 
sü- ( ^T¡L ^cobrar su sanidad, 
^erzas y empresa. 
llas„y "^c^as ««Zarzapar r i -
c{óren^e Son imitaciones. Cer« 
Se tíe que se toma la del 
Ayer. 
N ^ d a * 
, ^Por el Dr. j . c . A Y E H y Ca., 
1%^ , 0^eü, l íass .^E, U . A . 
001 Dr. Ayer—Azucaradas — 
11 ^Piirsaa.te suaVe. 
TEMPORADA TINA 
DI LORENZO 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS 
Ita popular comeidia de Dumas (lu-
jo) es la oriBtalizaoióu má^ artístiica, 
del espíritu roniántOco de una genera-
oión, y solo con un abierto de ese oa-
íécifcer, usando los patétioos resortes de 
la oomipatiión, do los •aimores fracasados 
y de la tisis, pndo la musa del gran 
pensador francés, quie. es culta y tiene 
•las diifíciiles complicaeiones de llia retó-
riea y de la fitosoiíífá, llegar al púbMco 
lioteroeíliito, <im no gusta de spti'l'éaas 
y solo ve m las doras dramáitioss un 
ouenito i£in tóbdiíóá, cuyos personajes 
para intericsarle, tiienen que liaoer una 
vida anormal de smfrimiLntos materia-
ie& y de luchas. ¡Por esto, la obra del 
punzante amalfeta-escritor, sobrevivirá 
á todas sus prodiucci'oinies. Porque todas 
las insignes actrices ven m la interpre-
tación de ella., medio ipara probar sus 
ccndieiicnes, fingiendo tras yarias esce-
nas 'iinteresanítes, aimprÉgnadas de poe-
eíia romámitiioa, ,un (estaido patológioo, 
segura de qne sus esínerzos son gusta-
dos por ol paiblioo sano, que se conmue-
ve con sus desdiohas y cambiaría com-
pasivo el finad del drama,—¡por medio 
do la Tuberciuldna ó por mála<gro de la 
ocllectiva volnntad1—, piara laihorrarse el 
dolcroso placer dfe, ver morir á la pro-
tagonista. 
Y como era natural, leta pocas obras 
bia llegado ¡al alma dtel púiblico la actriz 
iitiaiMana cemo en la Ihástoria lamentable 
de Diurnas. Sn triunfo fué tam decisivo, 
que 'basta Üos más reha;edos, 'esos siem-
pre tienen una comparaoión en la bo-
ca—cuyos dos términos generalmente 
no conocen—se rindieron ante el asom-
broso verismo con que toda la compa-
ñía y muy espiecialraente Tlina di Lo-
renzo, dieron vida á esos personajes 
creados por el maestro para que urdan 
uno ide ios dramas, por cuya hecatom-
be sa han vertódo más bellas lágrimas 
de mujer. 
Es prodigiosa la ductilidad del ta-
lento—cualidad primordiail' de todo 
buen actor—que en el transcurso Lie la 
tempcraida, en obras tesencialmente di-
versas, lUeva demostrada la creadora 
de "iComme M foglia." Ungida por la 
espiritualidad d'e la tuberculosis, pasó 
ayer por la escena, como unía bella 
sombra enamorada. Yo vi un tinte azul 
á los estremes del flerecimiiento 'de los 
dos 'lirios de sus manos y una sombra 
que ya me tes conocida proifundizando 
la diaifanidad de sus o-jos y poniiendo en 
la melancolía de su rostro no se 'que 
amarillez trágica y transparente. Luego, 
sin convulsioines itifectistas, .concienzu-
damente, la vi pasar sin esf uerzo, rom-
piendo sin necesidad de violencia Oí 
único hiilo tenue que* la legaba á la vi-
da, como •un día que se acaba. 
Así se presentan y se representan 
las obras. Y m ipocos casos como en es-
te, el mérito se ha impuesto á los pre-
juicios die desciaílabro que algunos ago-
reros pesimistas vaticinabain arates de 
conocerla, á la harmónica compañía— 
la imás harmónica y ciDidaibsa die la 
prcipiedad artística que hemos visto— 
que cuenta con una triimidad de acto-
res taji completa como iía formiada por 
Tina di Lorenzo, por Lugi Carini y 
por Armando Falconi. 
acuerdo han preteniido subsanar f l 
traductor y el corrector 'de la. tradue-
cióa italiana. 
Eli id'iiliio veronés, gama o i do en la 
'lengua donde Bandello ¡per primera 
•vez lo escribiese, y de donde eíl ineuipe-
rable 'dramaturgo lo temase con otras 
nistorias para dejarlo definitivamente 
inaprovechable para nuevas inspiracio-
nes. Anodhe el -público de las localida-
¡cftets altas dio una gran prueba de cul-
tura interesándose no solo por los per-
sonta jes sino por las mo.tOples bellezas 
de que está recamado el diálogo, dicho 
con la'udabfe solbriedad por todos los 
actores. En la cuidadosa propiedad 
con que estuvo los cinco actos servida 
la esciena, se hace patente el respeto 
que la •compañía italiana, siente hacia 
el padre de la dramatuirgia. Decorado, 
'jndumentaria, acomipañamiientos, todo 
fué veraz y fastuoso como corresjpon-
día á las ilustres farailiias contrincan-
tes. Y una vez miás, Lugi Carini hizo 
ostensión de sus altas condiciones de 
actor, diciiendo con fuego y noibleza su 
ipapel de apasionado, y la señora Tina 
di Lorenzo, admiiraiMe en ¡ingenuidad, 
tuvo momentos tan felices, que el pú-
blico hubo de aplaudirla, en todas las 
escenas cu/jminantes. 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
E N B E L E N 
Ayer celebraron los Reverendos Pa-
dres de la Compañía de Jesús esplén-
didas fiestas en honor de la Inmacula-
da Concepción. 
Por la mañana se cantó en la iglesia 
una solemne misa á toda orquesta y 
escogidas voces, habiendo estado el pa-
negírico de la Virgen á cargo del elo-
cuente orador Padre Santillana. Tan-
to la función religiosa como la magní-
fica velada que se celebró por la no-
che en uno de los claustros del Cole-
gio, se vieron favorecidas por selecta y 
numerosísima concurrencia. 
Desde un artístico escenario en el 
que se destacaba la preciosa imagen de 
la Purísima, saludó en verso al audito-
rio el alumno Alberto Inclán, recitán-
dose después las siguientes bellísimas 
composiciones: 
"Un sueño y un alma", por los jó-
venes César Salaya é Ignacio del Va-
lle; " E l Misterio", por Elpidio San-
dino, G-uillermo de Zaldo, Septimio 
Sardiñas y Lucilo de la Peña; "Uno 
del 54 ó memorias de un anciano," 
por Arturo Hevia,- y "La serpiente", 
por Esteban Juncadella y Angel de 
la O. 
El alumno G-uillermo Sureda, recitó 
el bonito monólogo titulado "Por la 
inocencia", siendo, como sus compañe-
ros, muy celebrado y aplaudido. 
El coro del colegio cantó, entre 
otras cosas, un himno á la Inmaculada 
que fué objeto de las mayores celebra-
ciones. 
como el mejor y de que al día si-
guiente no den pelota maldito si 
nos resulta. Nada, que Erdoza y Gá-
rate, dos jugadores seguros y bra-
vos se( tornaron de pronto en dos' 
maletas sin ejemplo. Sigamos ob-
servando el juego de Gárate y el do 




L a original y m e j o r 
c o m b i n a c i ó n de s u 
clase 
N i n g ú n otro j a b ó n re -
une las m i s m a s pro» 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purif ica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fultea St.,New York, U. S. A . 
L» venden todos los droguitfas 
j e a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
U n a persona entendida en contabil idad, 
que h a d e s e m p e ñ a d o puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicios 
No tiene pretensiones. P a r a referencias 
dirigirse al Sr . J u a n G . Pumar iega , Ad-
ministrador del Diario d« 1.a M a r i n a . 
La primera quiniela fué disputa-
da á brazo partido por los seis .hom-
bres. Eil que no quedó ( 
quedó en einco y llorai 
eo que llego á seis fué 
Petrt, que para .ganar el 
to, tuvo que morderse ( 
do. 
Y si malo y sombrío resultó el 
primero de la tarde, el segundo re-
sultó de apaga y vamonos. Lo dis-
putaron Erdoza menor y Machín, de 
blanco, contra los de azul, Olaudio 
y Echeverría. 
Lo ganaron los azules porque 
Erdoza menor, aunque niño, resnel-
ve con toda brevedad. Este niño re-
solvió el problema en la primera de-
cena en la que 'cometió cosas horri-
bles, rematando en la chapa, por de-
bajo de la pared y lanzando alguna 
que otra pelota al hombre del con-
tador. 
Y estas cosas de este niño no las 
hizo á pelota forzada, ni á pelota 
difícil y apurada, las hizo á pelota 
fácil y á tres metros de la pared. 
En la primera decena fué ya claro 
el triunfo de los azules, y por sino 
lo fuera, en las dos decenas restan-
tes, Erdo'cita el nene, ell valiente, 
continuó haciendo lo mismo que' en 
la primera. 
Machín, aunque estuvo algo me-
jor que otráis veces, no pudo conte-
ner, la metedura de pata deH com-
pañero. 
Valiente compañero y valiente ne-
ne me salió el menor. 
Su j'Uego fué un desastre. 
También observaremos á este me-
nor. 
No pasó el meñor de los 23. 
Claudio cumplió y tícheverría es-
tuvo á la altura de Claudio, pues que 
la mayoría de los tantos no los ga-
naron ellos, 'los perdió Erdoza por 
rematar por el sueílo, por colocarse 
mal y por tirar pelotas ad hombre del 
contador, á dos metros de distancia 
de la pared. Qué puntería! 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Diciembro 9 de 19)7 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en (aniidades... 
L u i s e s 
id. en cantidades... 
El peso americano 
Ka tdara española.. 
94 á V, 
101 á 103 
3% á 4 V. 
1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
1 5 % á 16 P . 
a ñ . 5 9 en p ia ta . 
á o.CO en placa , 
á 4 .47 en p la ta , 
á 4 .48 en p laca . 
1 . 1 5 % á l . l f í . V . 
m a r í t i m o 
De C á r d e n a s goleta Queteimporta, p a t r ó n 
Arrestegui , ^400 sacos sal . 
De C á r d e n a s , goleta C r i s á l i d a p a t r ó n Ma-
se t i-on 4 00 sacos a z ú c a r y efectos 
De C á r d e n a s goleta Ros i ta p a t r ó n Ale-
many con 50 pipas aguardiente y 
D E S P A O U A D O S 
Día 9: 
P a r a C á r d e n a s goleta María de C a r m e n 
p a t r ó n Fle ixas . 
Con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Inesi ta p a t r ó n 
Abeiio. 
Con efectos. 
P a r a Matanzas goleta Mar íá Torrents p á -
t r ó n Maura. 
Con efectos. 
Escoriaza fué el hombre de la úl-
tima quiniela. 
F. Eivero. 
Juguetes nuevos muy caprichosos y 
sujestiros han llegado grandes reme-
sas al FÉNIX. 
S E V E N D E N D E S D E 15 G T S . 
^ 6 8 ¥ O ' R E I L L Y 5 1 . 
FIESTA A L E G R E 
EN 
JULIETA Y ROMEO 
Si hnibieran -anoche repnesentack) el 
•drama shakespereano, como salió de ila I 
pliumia inmo-r.tal que solo se 'han -aifepevii-
'io á mancscaibar oon menosealbo para 
ellos el eondla Tbbtoy y- Miax-Nordan, 
el lamentafole manomianioo tudeseo, la 
represenitaci'ón se hubiera prolongado 
tres iheiras más de las tres transonrri-
das miientras Julieta y su enamorado 
ponían nn trágico final al idilio más 
bello oan que ementa la literatura d'e 
todos los tiemples y pa:íses. Pero 'Sha-
kespeare el coloso, oaneaió como Di-
kens detl sentido de la miedida., que es 
franciés, y en alas de la iinspiraciión, re-
hnsiando constreñir su soberano en oam-
oes draferiares de medida y de teatra-
'lismos, cuidosie poco de estos elementos 
secrandarios, coisa que no sé sii con buen 
Los 'azules G-árate y Erdoza mayor 
fueron los encargados de pelotear el 
primeír dominical de treinta tantos 
contra los blancos Leceta y Lizarra-
ga. 
Pero á los azules se les olvidó 
eil encargo tan pronto como se dis-
putó el tanto número cinco de la 
primera decena donde se dió lia cí-
nica, la primera y la última iguala-
da. 
Después de la igualada la pareja 
de blanco, sin molestia alguna de la 
pareja de azul, llegó á los treinta 
sin novedad. Los azules se queda-
ron allá por los 22. 
El juego de los azules fué horrible, 
desconflautante, indigno de su cate-
goría y de su juego habitual. Y esto 
de que un día jueguen á la pelota 
G-anaron los azules 
En el desafío que celebró ayer el 
" A z u l " con los filadelfianos, ganó el 
primero. 
El juego en conjunto fué bastante 
bueno y para que se aprecie mejor, 
véase el score: 
A L L I i E A G U E R S 
EL "HELGOLAND" 
Este vapor alemán entró en puerto 
en la tarde del sábado procedente de 
Bremen y escalas con carga y 198 pa-
siajeros. 
EL " M I A M I " 
Hoy entró en puerto procedente del 
de sú nombre el vapor americano 
"Miami", con carga y 25 pasajeros. 
EL "xVDELHEID" 
Con cargamento de cairbón fondeó 
en bahía en la mañana de hoj", el va-
por ^alemán "Adelheid" procedente 
de Norfolk. 
EL " H E R I D A " 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Mérida", conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
EL " M E X I C O " 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de Ve-
racriiz y escalas, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
B. C. H. SH. B. A. E, 
"Winston, I f . . 
E a r l , 2b. . . 
Loyd, ss . . . , 
Bowman, 3b. . 
Payne, cf. . . 
Petway, c. 
Will iams, I b . . 
Getwood, If . . 
Davis, p. . . , 
0 0 0 0 0 
3 0 
0 1 1 3 2 
1 2 0 2 4 
0 1 0 0 4 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 2 
0 11 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales. . 31 2 7 1 24 14 5 
AB. 0. H, A. 6. E 
Cabrera, ss . > .• 
Muñoz, If . . . «• 
Palomino, r f . . . 
González, c . , . . 
Hidalgo, 3b. . . . 
Cabanas, 2b. . . . 
Marsans, cf. . . •.-
E . Prats , I b . . . 





Nunca, positivamente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente 
por un libero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y "suavizar loa tubos bronquiales. 
Ño ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Ks muy estraño como algunas cosas con-
cluyen finalmente. Por 20 afios el Dr. Shoop ha 
renido advirtiendo constantemente al público de 
oo tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
Qiendo ópio, cloroformo 6 venenos semejantes, 
y ahora—una pequeña idea—el Congreso dice r 
"Póngase en la etiqueta sA hay algún contenido 
venenoso en su Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien !! Ahora las madres y otras deben in-
Bistir cop el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
essolamentesinpeíigro pueses dicho poraqucllos 
que lo saben que es la mejor y un magnífico Re-
medio para te Tos, De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus niños. Kxija 
siempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas! Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por J o s é Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G U A G 3 3 
A M A R G U R A . 7 3 , a l t o } . 
CIENFÜEGOS: A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
BTAB DE 300 ACADEMIAS EN E L MOJO;) 
Clases colectivas y particalaras, 
c 1031 365-U Mv 
LO QUE PASA EN "LA COMPETIDORA" 
A n g e l e s 1 5 , d e R a m ó n P o r t a s 
Se recibieron 2,500 cau. .s de hierro y ma-
dera y se venden á precio de l iquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15, Te lé fono 153S. 
18605 26-16N 
Totales. . . 28 3 4 3 21 14 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadelphia: . . 1 0 0 0 0 1 0 0 0 — 2 
Almendares: . . 1 0 0 0 0 0 0 2 x — 3 
R E S U M E N 
Stolen bases: Will iams y Marsans. 
Double plays: Almendares 2; uno por Gon-
zález, Cabañas y Prats y otro por Cabrera, 
Cabañas y Prats; Filadelfia 1; por "Williams, 
Petway y Davis. 
Two bagger: Loyd. 
Struk outs: por Royer 2; Bowman y Da-
vis; por Davis 3: Cabrera, Muñoz é Hidalgo. 
Called balls: por Davis 4; á Cabrera, Palo-
mino y Cabañas 2. 
Passed balls: González 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Esta tarde 
Hov le toca luchar al "Rojo" con 
el "Filadelfia". 
Este match ha de resultar intere-
sante, dado que los rojos desean pro-
bar que ellos también son fuertes, 
mientras que sus contrarios piensan 
desquitarse de la derrrota de ayer. 
La Liga 
El sábado se reunió la Liga Gene-
ral, acordando entre otros particula-
les, cerrar el período de inscripción 
el 22 del actual. 
En los clubs pueden figurar todos 
los jugadores de cualquier nacionali-
dad que se presenten. 
MENDOZA. 
VTTNTAS EFiíCTTJAJ3 A Í3 HO Í' 
A l m a c é n : 
60 cajas cerveza p á l i d a Revo lver 8 do-
cenas $ 9 . 0 0 c a j a . 
40 i d . i d . negra i d . 10 i d . $11.00 id . 
40 i d . A n i s de Mono, 12 l itros, $17.50 
c a j a . 
30 i d . i d . i d . 24|2 i d . $ 1 8 . 0 0 i d . 
25 i d . vino M á l a g a Q u i n a l e g í t i m o , 
$10.00 i d . 
60 i d . o j é n J . Bueno y C o . $13.00 i d . 
40 pipas vino tinto Torregrosa , $65.00 
u n a . 
67|2 i d . i d . i d . $ 6 6 . 0 0 las 2|2. 
9 4 ¡ 4 i d . i d . i d . ¡ 6 8 . 0 0 los 414 
94 L | . chocolate M . L ó p e z A , $30.00 
quinta l . 
115 cajas vino Adro i t I m b e r t $10.60 
c a j a . 
25 i d . vino J e r é z viejo C a r i d a d , $ 9 . 0 0 
caja . 
3 0 i d . amontil lado Cervantes , $9.25 
c a j a . 
45'4 pipa vino R i o j a ' R iba l to , $19.00 
uno. 
25|4 i d . Moscorra, $20-50 i d . 
10 cajas l icor amari l lo R o m a ñ á , $12 
caja . 
ores de t r a v e - i a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 10-^-Progreso, Galveston. 
,, 10—Niceto, L iverpoo l . 
„ 1 1 — H a v a n a , N . Y o r k . 
erto do l a H a b a i u 
B U Q U E S D E T B A V ^ S I A 
SLNTEADAS 
D í a 7: 
De B r e m e n y escalas en 26 d í a s va.por 
A l e m á n Helgoland c a p i t á n Meyerbei-
ne toneladas 5666 con carga y 198 
pasajeros á Scrwab y T i l l m a n n . 
D í a 8: 
No hubo . 
Día 9: 
De Miami y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami c a p i t á n Sharpley 
toneladas 1741 con carga y 25 pasa-
jeros á G . L a w t o n Chi lds y comp. 
De Norfolk, V a . en 6 d í a s vapor a l e m á n 
Adelhe id c a p i t á n Bune , toneladas 
2,746 con c a r b ó n á L . V . P l a c e . 
De New Y o r k en 3 y medio d í a s vapor 
americano M é r i d a c a p i t á n Robertson 
toneladas 6207 con carga y pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio d ía s 
vapor americano M é x i c o c a p i t á n 
K n i g h toneladas 6207 con carga y 
pasajeros á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
D í a 8: 
No hubo. 
Día 9: 
P a r a Cayo Hueso y Miami vapor america-
no M i a m i . 
P a r a "Veracruz y escalas vapor americano 
M é r i d a . 
BUQUES DE C A B O T A J E 
ENTBADAa 
Día 9; 
De C a i b a r i é n vapor I I A l a v a , c a p i t á n Oc-
tube con 2,200|3 tabaco y efectos. 
De C a i b a r i é n , vapor Cosme H e r r e r a , capi-
t á n G o n z á l e z con 700,!3 tabaco y 
efectos. 
De Arroyos , vapor A n t o l í n de Collado, 
c a p i t á n P l a ñ e n con 2 0 0 ¡ 3 tabaco y 
efectos. 
De Cuba , goleta Santiago de Cuba , p a t r ó n 
S u á r e z , con 40000 p l á t a n o s y efectos. 
De Ciego Novil lo, goleta Josefa, p a t r ó n 
Blanco con 400 caballos l e ñ a . 
De San Cayetano goleta Marta , p a t r ó n 
Alemany con 21 ¡3 tabaco y maderas 
De CaJbaüas goleta Joven P i l a r p a t r ó n 
Alemany en lastre-
De Marie l , goleta Al tagrac ia p a t r ó n Na-
varro con, 25 sacos miragauo y efec-
tos. 
í i 
MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
L L É H Á J I O Ñ 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Charles Kaylerh —Albert anmaslyne 
— P'rancisco Soler — L . L . Bishop — Alfrecl 
Raud — Gástelo Ferré y familia — J . F . 
Copen — H. Spencer — Dr. Jacobs —Geo 
D. Fu l l er y familia — J . B . Mederos y 
familia — S. Sloan — F r a n k Me Lav in — 
J . E . Wilson — R. A. Thomas — O. Smith 
— J . Mee Arthur — M . Balsinde y familia 
— Víctor Yiccenz — J D. Jones — Ana 
Hadeda — p. Bertol — F . Mulla — M. Hames 
Manuel A lcántara — Oscar Campa — M. 
Bordenave — Geo Bordenavo — E . Cántelo 
— H. Tompson — José Amada — Francisco 
Ordoñez — G . Reyes — José Alfonso — 
Josefa González — Mercedes Padil la —Ama-
l ia Padil la — Alejandro Padil la — Juan 
López y familia — Ricardo Webt y familia 
Antonio Ruiz — R a m ó n Sánchez — J a -
cinto García — S. Porter — Luis García — 
José Greene — F r a n k Emmons y familia 
— Barron Colier y familia — Henry P r e m 
y familia — Ignacio Ramallol — J . Howardl 
— J . Loebe — Oscar Moreno — Manuel P é -
rez — Francsico Uriarte — Alejandro Zalen 
— L . Rusada — Isaac Saleque — Rafael Ruz 
— Adolfo Pérez — C. Salum — Tomás G a r . 
but — Aquilino Flores — M. Bonet — V, 
E r r a n — J . Rivas — José Villaverde — 
M. San Miguel — F Fernández — I . Campo 
— M. Caparroz — A. Llanos— Manuel Arca 
L y d i a González — Ricardo Torres — V. 
P ó r t e l a — S. Cueto — A . Fibles — Pedro 
Palacio — Santos Barros — Pedro Loha — 
Pedro J iménez — E r a Eagle — Thomas 
Kenney — Antonio Cordy — Matilde Cordy 
— R a m ó n Cordy y 42 touristas. 
De Veracruz en el vapor amreicano Mé-
xico. 
Sres. Enrique Maspons — América Ibarra 
— José Fispany — Santiago Gómez — Do-
minico Bofill — Amado Indaire — Manuela 
Pérez — Bonifacio Arias — José Maceda 
— J o s é Hernández — M. Brito — Manuel 
González. 
Obras Públ icas . — Jefatura del Distrito 
de Camaguey. — San Francisco número 9. 
— Camaguey 9 de Diciembre de 1907. —• 
Hasta las tres de la tarde del día tres de 
Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados, para el 
suministro de piedra picada y en rajones', 
arena, cal común, cemento y* leña, destina. 
dos á la composic ión de calles de esta Ciu-
dad; y entonces serán abiertas y le ídas p ú -
blicamente. Se fac i l i tarán á los que lo so-
liciten informes é impresos. —Pompeyo Sa« 
riol. Ingeniero Jefe. 
C. 2818 alt. 6-9 
O B R A S P U B L I C A S J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A HABANA. — Habana, 9 de 
Diciembre de 1907 — Hasta las dos de l a 
tarde del día 18 de Diciembre de 1907, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados, para comprar al Estado 37 
mulos, muías y caballos dados de baja en' 
el servicio de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de la Ciudad, y entonces serán abiertas y 
le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los' 
que lo soliciten informes é impresos. — E , j 
Duque Estrada . Ingeniero Jefe de la Ciudad»1 
C. 2817 alt. 6-9 
COIEECiO MIA BSBAM 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el Ar t í cu -
lo 48 do los Estatutos Sociales se convoca 
á ios señores asociados para las Elecciones 
Urdinarias de Directiva para el bienio d<e 
1908-190?; 
L a Elecc ión será para un presidente para 
el bienio, un primer vice.presidente para, 
el a ñ o de 1908; un segundo vice-presidente 
por el bienio, quince vocales y cinco suplen-
tes también por el bienio ante dicho. 
L a s Eleciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, el día 15 del 
mes en curso, (Jando comienzo á las doce 
del día y termlnanán á las ocho en puntó 
de la noche, en cuya hora s e g ú n previene 
el Art í cu lo 63 de los Estatutos se cerrarán 
las puertas del Centro, y se vo lverán á abrir 
tan luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones, procer 
diéndose seguidamente á los Escrutinios, 
P a r a mayor orden y comodidad de los so-
cios habrá en dicho local diez mesas de vo_ 
taciones á cuyo frente tendrá cada una un 
carte lón con el número primero y ú l t imo 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Art ículo 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha do l í ever 
tres meses de inscripto ( A i t í c u l o 11 Inciso 
10): as í como es tá obligado el socio á pre-
sentar el recibo aludido á la Comisión de 
puerta a fin de cumplimentar el Art ículo 
49 de los Estatutos, 
L a puerta de entrada a l Salón será la de 
Prado y la de salida la de Morrp, 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser persona l í s imo . 
L o que de orden del señor Presidente s é 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Faniug-ua 
. . . . 6t-9-lm.l5 
i Í P l i E i S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
IA 
L I C I T A C I O M 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr, Presidente de la Sociedad, se 
sacan á públ ica Lic i tación los suministros 
de Pan, Carne, Leche, Ave^, Huevos, Carbón 
Mineral, Carbón Vegetal y servicio de con-
ducción de cadáveres que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, L a Pur í s ima Con-
cepción durante el año de 1908, 
E l acto tendrá lugar á las 8 de la noche 
del día 12 del nies actual en el Salón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta L ic i 
tac ión se halla de manifiesto en la Secre^ 
taría todos los días laborables de 8 á 10 
de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y da 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre de 1907, 
E l Secretarlo, 
Mariano Pantagua. 
19805 i0t-2 lm-8 
1) Sociedad "La Unión de Cocinero 
D E L A H A B A M A 
E s t a sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda ¡a 
Is la; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pono es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibo órdenes todos los días hábi les Ue 
una á cinco de la tardo y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156. altos de Mari a 
y Belona. 
19618 26 2D 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición cío la tarde.—DídemDre 3 de Unw 
N O T A S 
De ayer. 
¡Qtté aniimiaeian on la «auidiaid! 
Mborozadia, ilLein>a de •ecui'tettto y 3U-
feiío, •a'oud'i'ó nuéistina gran eolcmiia galle-
ga -al isüeto de la ooik>eaie:ién de la prirae-
m 'pi'eána par.a él paia-ciiiQ av. su oetm;PO 
soiciiail. 
Baba retreta la Bamda die Á n ^ e r f a 
y tirás la isse.lee.oi"Oinies de 1812 y de Bo-
hemia é^coáihase uin two step áel sim-
pátiico dkieictor y cap'itán, ei miaestro y 
amiiig1» Marím Viairoma. 
Un two step demOimiim.ado Marianita 
pcir dediiciarlo m aiuitox á la hija menor 
de Viald'ivk,... 
U'vo '(rué reü 
miuisi-ea. 
yva 
Les artistas, fueron llamados á la es-
cena varias veces. 
Mañana se e.inta la ^ran ópera de 
Puecini, ''Tosca": una de las que más 
encantan al público habanero. 
En esta ópera debutará el tenor 
Agestini, que sustituyó á Caruso en 
Nueva York. 
Hoy n c 
¡peetos, fta eeiremonia de 
Elspltmdiid'O después el lunch. 
Y jmuy aiad 
Ibaiill'e que (por la mche 
tro Gallego en el 0mn • 
Britretiainto. á esa mi 
¡mañana, tenía lugar en 
salud de I-a Asocmción 
tes um^ sr/.emne fieista 
ñor de s'u p.aitroma, la Pn 
olían. 
Piiest.a Iguial, y pcir- f] 







freoié el C 
ecime il:a que a di'̂ rüo b.mndiĤ  ei 'bniiiTa.n-
te sexteito d'e 'que fioirman parte pirof'e-
odras t;:in di'-.tingu'iidos eoimo Mairtín, 
•González •G-ó.miez, Ceiorio y el joven y 
n'O't.eible vi'óliiccsiba «Xoaquíin. IMollina. . 
Hoy tpar hoy, el clou de esos eonck;r-
ifcce 'de Miramar es el vails de la merri 
Vals lindísimo! 
De hoy. 
" Se .abren los sailoncs de la Legaeién 
Francctsa. pa:r;a una ' sairée dispuesta 
ñor ÍK. Lefaiivre en ihcmer de la ofiedia-
} iueiidisiirnî s. 
•o de la ^lieirreira 






é su presidenie ae incno¡r, ei m&u. qw-
rido don Raif ael 'Gisineía Miarqués.' 
Almuerzo de mnos eine.uomta cuib i or-
tos, servido COÍU toda. aípKndiidez y quí 
¿xpesiiááiá den Jnan Bianc 
mmy siimpiátioo presiiideni 
importante sociedad. 
Yo estaba invitado. 
Invitaedón ttinía tamibién ¡para otro 
¡banquete de eicillistas en eil niíisimo hotel 
de la 'Oho'rreira. 
Pero opté poir acomipañar en él al-
muerzo con que oeilebraba su santo nina 
ibélla y (buena iannliiga, ila señora de Val-
divia, la joven y aimaible idiam'a que fué 
Objeto, con tal imoitivo, de tantas y tan 
oariñosas manifesitaGiiones de; eimpatía. 
Para la graaiosa. Condesa Kostia hiu-
ibo ayer obsifqniies pireciesos, flores en 
prof'Uisión y feMeitaciiones sin cuento. 
Y á propósiito. 
Recuerdo que, omití en mi saludo á 
las Oonehas, involtunta¡riamente, desdte 
luje;go, á una dama lamiga. 
No es otra que iConehita Viilllaisuso, la 
señoTa de Diego Fernándíz, iconsoeio 
de los grandes lalmiaeenes de Le Palais 
Boyal. 
Y otra señüfra, beranana de: un amíigo 
(qiuieriidísámo, que 'es Miaría lAngulo 'de 
lOarrillo, paira qutiien tuvieron sus dis-
tinguidas amistades 'del nuuindo haba-
¡rnero saludos y parabienes. 
OUvidé tamlbién .á una encanta domi. 
Trátase 'de Pnnita López, la gentil, 
ila gratciiiosísfilma señorita para qnien 
siempre tiene la erómica un elogio y 
una fleír. 
Las miatinées teatrales. 
La del Naeional, primera de la tem-
poírada, se vió f avorecida por la pre-
sencia de un público séleoto, eseoigidí-
eimo. 
iSnpeiro la Aida de ay&r á la de la 
función inanguirail. 
Todos lo dicen. 
Tosca, mañana, Uievairá ial Naciionial 
i^e ignan público partidario de la lie;r-
imjosa creacátón de Puecini. 
La eanta un nuevo tcinoT, 
ÍEs el sieñor iAgostini, el mismo que 
erastítujyó á CaTnso en el Metr&politü'ñ, 
de Nneva York, cantando. Bohemia y 
\JtigoleUo. 
¿Qué garantíia miejor? 
QDe las (matlinées teatirales de ayer, la 
fdie Payret, con L a dama de las Gdme-
Ua¡s, parecía volvemos al recuerdo de 
Olas aniás delieioisas tardes de la Gnerre-
¡ro, 
Ofrecíia aquella sala un •aspeeto ad-
mtiirablle. 
Allí esitaba. au gramd camplet, la so-
ciedad más 'elegante de la Habana, 
Todo él carnet. . . . 
Ha sido, en realidad, la mejor de las 
jornadas de Tina di Lorenzo en aquella 
tseena donde eada -apairtiieLón equivale 
á un tniunfo p«?.,ra la egregia y bellí-
sima aetniz. 
. Su Margarita de ayer se hará inol-
vidable. 
Una creación! 
Yo no recuerdo, de Sarab aeá, nin-
guna protagonista de la obr.a de Diu-
rnas que baya, alcanzado ovación seme-
jante. 
Un largo sollozo parecía interrumpir 
en la sala la eseena finail. 
Todo el teatro ICoraiba con la agonía 
de Margarita,... 
La snerte de la tenipoirada itstá de-
cid iida plenaímente. 
Eira Ib esiperado. 
Ayer todas las señoTas proiclamaban 
el triiunfo de Tina di Loraizo decla-
rándola su actriz f'ívoriita. 
Se ha ganado el 'Corazón de todas las 
damas. 
Su belleza la recomendaba. 
Ell talento, que en ella ns tan grande 
como la (belleza, ha acabado por impo-
nerla. 
La temporaida está 'en su apogeo. 
De los paseos y de los espectáculos, 
An la. noche de ayer, todo cnanto diga 
es pálida eXjpresión de la rr ialidad. 
¡Cómo estaiba el Miaiteeón! 
cero Lfiognay r roum. 
o de, (tima tiiple, y tiple tan 
:an apCau-dáidlá como Oon-
lia flor de la Compañía de 
JJa. 'de ijia señorita Carmen Koger y 
el joven oficial de Artillería Fernan-
do Ceipirminy, que se celebrará en Cua-
E;l debnt de BiTar Menterde, la ibeMa 
Moníerdie, !etn el teatrieo de Actualida-
des. 
Y el santo de una encantadora. 
La genitil, la lindísi'm'a Leocadia 
Valdás Eanly, una dé las señoritas 
más eélebradas del gran mundo. 
ORciliciidades! 
ENRIQUE PONTANILLS 
T E A T R O J L L B I S Ü 
Hoy lunes 9, beneficio de la prime-
ra tiple 
Sr ia . Consuelo B a l . 
oda de un compañero 
El sábado á las nueve de la noche se 
efectuó la boda de i;ia bella señorita, 
Mercedes Valerio, 'Con nuestro bataílla-
dor .compañero y buen amigo Constan-
tino Cabal. 
La ceremonia se 'Celeibró en 'casa de 
la joven desposiada y oficáó el Coiaidju-
tor de la Iglesia de Monserrate, siendo 
padrinos la madre de la novia y nues-
tro quenldo aan'igo el señor den Juan 
Bancos Conde, y testigos -el Director y 
Jefe d'e Eedaeeión de este periódico. 
Una nutrida reprrsentacicn del DIA-
RIO DE LA MARINA, en la que figuraban 
todos lies coimpsñeros del amable y con-
secuente Cabal, asiiistió á su boda, como 
demestraeión del gran iajf eeto que tn es-
ta casa sé siente por el joven iperiodiis-
ta, ibondadeso y itraba jador como pocos 
en el ofició. 
Niumercses amiges dse, la novia y otros 
amiigcs ipairticnlkres del novio tambiién 
estuvieron presientes y sólo una frase 
se oyó pronnnciiar en la elegante sala. 
¡ Qne sean felices! 
La joven pareja salió ayer mañana 
para Matanzas, donde en un bonito 
apartment del "Hotel Louvre" pasa-
ram la ¡luna de miie'!. 
Que esta sea eterna, para Mercedes 
y Ccnsitantino es el d:seo general de 
todes les que ocn el novio coimpiarbimos 
la ¡penosa tarea del periodismo en el 
DIARIO DE LA MARINA, 
celebrada tiple Consuelo Baíllo. "Los i 
Diamantes de la Corona", " E l Oli-
var" y un monólogo titulado " M i no- | 
vio", constituyen el programa que ha 1 
de preporcionar á la beneficiada oca- i 
sión de un nuevo itriunfo. 
Con motivo de este beneficio y rin-
diendo culto al mérito, nuestro compa-
ñero en la prensa, Sr. Eduardo Alón-
so, el bien conocido "Aniadís" de la 
crónica, teatral de " E l Mundo", dedi- ' 
ca ayer á la Baíllo un homenaje cuyo 
mérito principal estriba en haber reu-
nido una a una. las firmas de compa-
ñeros en la crónica y de admiradores 
de la citada tiple para ofrecerle el cu-
rioso bouquet literario que proelama 
las excelentes facultades con que apri-
sionó á la crítica la gentil Consuelo. 
Con esto queda una vez más demos-
trado que el andante "Amadís" 'rinde 
culto al verdadero mérito artístico, lle-
nando cumplidamente lipis deberes que 
la galantería impone al legendario 
pseudónimo que ostenta. 
Bien por "Amadís" y bien por el 
maestro Julián, cuya firma, es una de 
las más bellas flores que enriquecen el 
ramillete. 
A c t ú a l á d a d e s 
—Ring.. . r ing. . .ring. . . 
—¡ Oiga Centro! Comuníqueme con 
*' Actualidades' 
—Ring.. . r ing. . . r i ng . . . 
—¿Qué hay? 
—I, Es ' * Actualidades'' ? 
—Sí, señor. 
—¿Está Ensebio? 
—'' Pegado al aparato.'' 
—¡Ola Ensebio! te habla tu cronis-
ta del DIARIO. ¿Qué tienes para esta 
noche ? 
—"Chico, un debut espléndido." 
—¿De quién? 
— " E l de Pilar Monterde." 
—¿Y quién es la Monterde? 
—"Pues, una coupletissta y baila-
rina que da el opio." 
—¿Es bonita? 
—"Como un sol." 
—¿Y graciosa? 
—"Como buena andaluza." 
—¿Canta bien? 
—"Como una alondra." 
—¿Y baila? 
—"Como una Carmela." 
—¿Qué edad tiene? 
—"Lo ignoro.—No seas curioso." 
—¿De qué color tiene el cabello? 
—"Negro como el azabache." 
—¿Y los ojos? 
—*' Negros también.'' 
—¿Y la nariz? 
—*' Encima de la boca.'' 
—¿ Y esa boca ?, 
—"E cantadora." 
—¿Y cuándo debuta? 
— " A l final de la segunda." 
—¿ Qué couplet ha elegido ? 
— " E l de la bella Monterde." 
—¿De actualidad? 
—"Como mi teatro." 
—¿Y baile? . 
—" Peteneras." ' ' 
—Adiós, Ensebio, dispensa la lata y 
guárdame una luneta -para esta no-
che. 
T E A T R O M A R T I 
Tres tandas dianas. 
Matine© loa domingos.—Las vistas que se 
han cstremdo últimamente en París.—Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fany. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 c);s. 
• «a»i.wi 
N a c i o n a l 
Ayer domingo representaron por se-
gunda vez, con un lleno magnífico, la 
gran ópera de Verdi "Aida" , con éxi-
to superior. La gran soprano María 
G iúdiee obtuvo grandes aplausos espe-
cialmente en el primero y el tercero y 
cuarto actos. 
El tenor Zérola gustó sobremanera 
por su excelente voz y brillante estilo. 
No fué menos aplaudida la mezzo so-
prano Linda Mouti en el papel de 
Amneris, que además de oantado con 
suaves matices é inflexiones de voz 
exquisitas interesó como airtista dra-
mática de una manera portentosa. 
El barítono Ardito y el bajo Lucen-
t i muy acertados. La orquesta admi-
rable con el maestro Guerrieri que se 
hace aplaudir en los principales tonos 
orquestales. 
M a r t i 
Continúa la Empresa presentando 
películas llamativas cada noche y con-
tinúa, el público favoreciendo al tea-
tro del pueblo. 
Coupletistas y bailarinas comparten 
la tarea de entretener • á la inmensa 
concurrencia que bate palmas á rabiar 
en honor de las "béllás. 
Para esta noche programa superior, 
tanto de cine como de música, que si-
gue dirigiendo la experta batuta de 
Moisés Simón. ¡ 
FUEGO EN EL VEDADO 
En la bodega, calle 20 esquina á 15, 
en ei Vedado, se declaró fuego á las 
doce de la noche de ayer, la cual que-
dó completamente destruida á los po-
cos momentos, propagándose las lla-
mas á la casa ccilindante, donde existe 
una sastrería., y por la parte del fon-
do una, cuartería, de madera. 
co 'retrasado, contribuyendo además el 
que el servicio ,de agua no fuese tan 
oporttíno feomo se deseara, el haberse 
l; nido (pie tender á mano la mangue-
ra; por sor imposible que el carro de 
mixilio subiera la calle 15 que es muy 
pendiente y con grandes baches y pe-
dregales. 
La bomba "Miguel Gener" trabajó 
con gran regularidad hasta la com-
plota extinción del fuego. 
La bodega era propiedad de don Va-
lentín Iglesias Pérez, el que en aque-
llos momentos se encontraba en el bai-
lé que se efectuaba en el ' * Centro Ga-
llego". 
Los dependientes de la bodega, Ce-
ferino López Rodríguez, de 19 años 
de edad, y Antonio Iglesias Pérez, sa-
lieron á la calle casi asfixiados, por 
cuyo motivo fueron asistidos en el 
Centro de Socorros de aquel barrio. 
Ambos individuos informaron al te-
niente de policía señor Torriceillas, que 
se habían 300513010 poco después de las 
diez, y que se habían despertado por 
la gran cantidad de humo que penetra-
ba en ol lugar en que ellos dormían. 
El dueño del edificio y de la cuarte-
ría que se quemó, don José Díaz Mar-
ful, fué despertado por ¿os otros in-
quilinos de la casa, al declararse el 
fuego, é hizo constar que la casia la 
tenía asegurada en 3,500 pesos oro es-
pañol en la Compañía " E l I r is ." 
Si ignora si la bodega, estaba ó no 
La sastrería, que no estaba asegura-
da, era propiedad de don José Val 
Prieto, el cual estaba de visita en 
aquellos momentos en la calle 22 es-
quina a 15, dándose cuenta del fuego 
por los vecinos. 
Las pérdidas sufridas por el señor 
Val Prieto, las estima en unos quinien-
tos pesos. 
El Juez de Guardiia, licenciado señor 
Penco, acompañado del Escribano se-
ñor Gobel y auxiliar señor León, se 
constituyó en el lugar del siniestro, 
haciéndose cargo de lo actuado por la 
policía. 
Se constituyeron además, el Jefe &e 
Policía, general Eugenio Sánchez 
Agramonte, cen su ayudante teniente 
señor Mora, y el capitán de la zona 
señor Suároz. 
ASALTO, ROBO Y HERIDAS 
Anoche, poco después de las diez 
se presiento en la séptima Estación 
de Policía el blanco An'tonio Huer-
tas Rivero, vecino de Neptuno 237, 
manifestando que ail transitar por 
la calle de las Animas esquina á 
Oquendo, fué asaltado por tres in-
dividuos desconocidos, uno blanco 
y dos morenos, quienes le pidieron 
un fósforo y cuando se disponía á 
dárselo, fué sugetado por ¿os bra-
zos por uno, de dichos individuos, 
mietnras los otros dos le sustrajeron 
nueve pesos plata española que lle-
vaba en 10s bolsillos ddl pantalón, 
hiriéndolo además con una navaja 
barbera en la región mamaria izquier 
da, de pronóstico leve. ^ • 
Los asaltantes se fugaron. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Felicia Valdés Gonzárez, natural 
de Tampa, de 21 años de edad, ve-
cina de San José 115, fué asistida en 
• f Centro de Socorros del segun'do 
distrito á causa de haber ingerido 
permanganato de potasa, con el pro-
pósito de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida. 
La Valdés .González, cuyo estado 
fué ealifiicado de pronóstico gíave, 
hizo entrega ,á la policía de un papel 
en que decía: 
"No culpen á nadie de lo ,que á mí 
me pasa, pues lo hago por ser una 
dosOTaciada, mi nombre es Felá." 
El señor juez de guardia conoce 
de este hecho y la paciente quedó 
en su domicilio por contar con recur-
sos para su asistencia médica. 
ESTAPA 
Un individuo desconocido le esta-
fó al blanco José Pérez Rodríguez, 
veciino accidental de la foulda "La 
Machina," la suma de quince luises, 
valiéndose para ello del timo cono-
cido por la limosna. 
Pérez Rodríguez hizo entrega en 
la Estación de Pbficía de un bulto 
conteniendo dos piedras envueltas 
en un pedazo del periódico " E l Mun-
do" y un pañuelo' blamoo, y cuyo 
bulto le dijo Á desconocido, eran 
10,000 pesos americanos que tenía 
para repartir entre los pobres. 
El señor juez de guardia cono-
ció de esta estafa. 
LAS CONSECUENCIAS 
DE UN BAILE 
Al regresar esta madrugada á su 
casa, después de estar en un baile, 
el bflanco Marcial Baliña. vecino de 
la. casa Aguila 192, notó U falta 
de doce pesos plata y 4 pesos oro 
amorieano que guardaba en el ca-
jón de una' máquina de coser. 
Los autores de este robo aparecen 
^er dos individuos que se marcharon 
en un codie que estaba parado fren-
te 'á la casa del robo y cuyo vehícu-
lo desapareció cuando se presentó 
éfl sereno particular de la cuadra. 
LSIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué asistido anoche 
el Manco Antonio María Franco é 
Insúa, natural de España, de 60 
años y vecino de Maloja 117, de le-
siones graves y fenómenos de con-
moción cere'bra.l. 
Este individuo fué recogido por 
el vigilante 78 al encontrarlo tira-
do en la vía pública, calzada de la 
Reina y San Nicolás, al ser arrolla-
do .por la guagua número 82 de la 
línea del Príncipe, cuyo conductor 
fué detenido. 
El hecho aparece casual y el lesio-
nado fué remitido att hospital "nú-
mero 1." 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
HERIDO 
Trabajando en la mañana de hoy en 
los mueiles de San José el jornalero 
Fabián Quesada, se causó una herida 
en el pie izquierdo del que fué asis-
tido en el Primer Centro de Socorro. 
CUENTO ARA.BE 
Calinda, divina mora, 
por un sultán adorada 
á ese sultán que la adora 
fué un tiempo esquiva y ahora 
se le muestra enamorada. 
Y Celinda que es divina 
ángel de la morería 
di que al sultán le decía: 
—¡Cómprame un chai Palatioo 
que hay en La Filosofía. 
Por los teatros.— 
En el Nacional no hay función hoy. 
Mañana debut del tenor lírico Giu-
seppe Angostini con la ópera Tosca. 
Cerrado está también Payret hoy. 
María Antonieta, drama en cinco ac-
tos, 'es la función "que se anuncia para 
miañana. 
GEn ALbiisn oeslébraise. esta noche el 
berusficio de la ©ianipática y aplaudida 
tiple Consuello Baíllo. 
Ha cdmibinado ila ibencíiciada un in-
teresante programa donde figuran la 
hermosa zarznela. Los Diamantes de la 
Corona, la obnita E l Olivar y nn mo-
nólogo, qne dirá la misma Consuelo 
Daíi".ilk>, titulado Mi novio. . 
En Martí, el favorecido ooilisto die 
Adot, lia fnnción ¡de esta noche consta 
de tres tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
imatoigráificas, y Rosita Guerra y la sin 
par Magda Pina eantarán nnevos cou-
plets, todos de 'actualidad. 
Y .en Actualidades está la novedad 
teatral de la noche. 
IEs el debut da Pillar Monterde, la 
bella Monterde, aclamada per los pú-
blicos die Pairís y Madrid tanto por su 
larte como por su Injo. 
Haibrá como de costumlbre cnatro 
tañidas, exhibiéndose ien estas las mejo-
res vistas 'dnematográficas que posee 
Ensebio, cantarán couplets La Bela 
Morita y Pepita Jiiménez, bailarán La 
Sevillanitia, " la redna de Actualida-
des," Lola La iS^mana., y Miguel Mo-
rales y Lnisa Márquez ejecutarán nue-
vos bad'es. 
Hoy no se cabrá en Actualidades. 
Joyería Francesa.^ 
do qu. la A . y . r h ^ ^ 
timo un vxoH.uto y G > 
l'la^ ^ ^ artísticas J€S y J 
para hacer ,,11 buen r e lk ' P l W 
rLas Quint^a Ar % 
Compañía, dueños de U T â o 
oox.ii, complaeen atenía 
«anto por s u t p ^ > 
sus buonos aTtíoulois. ^ pj¡ 
Menimdencias.-—-
--Diga usted, mi quer{do „ ' 
¿que ha pasado de narH. , atuiio 
-Ha pasado el planetí Ular? • ' 
por delante del disco Eolnr"'10 — y yo <lue Quería gratitud!. . . yutua inostrarle 
^ x ,7—Ha Pasado t u 
- ¡ Q u e remedio! Ya iré á sa,,,̂  ^ 
cuando vuelva á pasar otí, darle 
Frontón Jai-Alai.— s' 
Partidos y quinielas que «P • 
el martes 10 á las ocho dP u 
el frontvn Jai-Alai: 
Primor partido á 25 tantos ' 
blancos y azules. : 
Segundo partido á treinta » ( 
entre blancos y azules. ^ 
Al final de cada partido SP < 
una quiniela. 
No se darán contraseñas par, 
del edificio, 1 ara 
Una vez jugados los 15 tantos M 
primer partido no se devolverá 
entrada si por cualquier causa 
pendiese. ' ^ ^ 
Principio y fin.— 
Dios hizo al hombre de barro 
luchó el hombre por la ciencia' 
¡Y hoy fuma alegre el cigarro"" 
pectoral de "La Eminencia! 
EL GRANRTGALODTVMET 
de los almacenes de ropa y sed«l 
LA CASA GRANDE, un precioso J 
pojo con maireo dorado, tocó a la se 
ñora Concepción Navarro, San Laza! 
ro 97, Habana. 
T e a í r o - S a i M i l i i T 
D S 
DE 
" L a B e l l a Monterde"] 
bailarina y coupletista aclamada p«t 
los teatros europeos. 
de la sífilis más rebelde, sin molestias 
enfermo por su fácil régimen curativo coní! 
nmm lESEíii mmi B U 
Millares de personas han curado ooa eU» 
de ese maravilloso remedio descubieno ea 
1891 
S ü COSTO ES 
Se remite franco de porte átoJas paresadí 
la Isla. . . „.. , 
Para informes y depósito prmcipi! Uwp) 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERÍA, " E l PASEO" 
De venta: Dr. Buenaventura Abella, Saiol 
núm. 46. 
C. 2744 26-1D 
La distancia qúí 
ficio incendiado y 




exitinción de incendies llegase un po-
A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar . 
v e n t a : e n Sas p r i r i G i p a i a s f a r m a o i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
19320 t27-7 N 
F I L O S O F E M O S 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahora, invirtiendo el orden natural de las cosas, ya 
está dándose con el rastro del secreto do vivir sin trabajar. Vea Vd., vea Vd.: 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses sin dar un golpe y ahora los albañi-
les ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, si es indudable que este 
es el camino recto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahí 
están los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que n- nos dejarán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: seguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más nuevo en telas y adornos de fantas'a para venderlos á precios 
baratísimos, dando, además, sellos por todas las compras al contado, con los que 
ee obtienen gratis magníficos objetos. 
"El mundo marcha. Ya lo dijo Ravachol. 
cSV C o n r e o d e ¿ P a r / S j , O b i s p o 
n i . 3 9 3 . R i c o , 
L A CASA DE LOS EEGALOS v los COJtóETS ELEGANTES 
a s d e 
o a s . L a n a s , 
A D O R N O S D E V E S T I D O 
m 
Superior á todos los conocidos bastí 
el dia. „ in recfl" Conserva la VISTA, por eso l o ^ 
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban y 
el cristal 
I s o m e t r o p e 
NO TIENE WW 
ra la Unicos representantes pai* 
de Cuba: , m-niV' 
B . G o m a l e s y Com • 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
O B I S P O 54 
c 2758 
E n v í o s R e j e s 
ría. Se adornan macetab, ja 
ür.liano 73. i5t-3C'\ 
—^ y ^ 
"ILERTA! 2 500 camas de ifvengg 
dera de las más niod^n de M^ l» 
tos. 7: 




Y m . M I G U E L 
SE DAN SELLOS VERDES. 
. 0 x E i / O - y l o e v a j - s f t o -
SE PLIEGA ACORDEON. 
1-9 
A c a M a de recibir Los W 
Un expléndido s ^ ^ e j A 
pió. para regaioo y en ^UB GALIAN 
timos inventos europeos. 
mosun manual practico < ^ 
()tero, Colonunas v 
íael 32. Telé!. IfW-
c. 2199 
C. 271JL Ítí-ID 
del O 
1 - ' . i 
retereotiVVfli* 
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'ACTUALIDADES' 
'Santiag'o anxü cióse in, Spain! 
Ajjid Spain fokled in her arms m 
lose eiabraee her dearest sons, the 
children of Cuba. 
•rtThy may not that sineere umioii 
a.s an example in order 
,hat ín a friendly embrace we may 
fin1 
^ the eíndin:g of our politieail dis-
pute saerdflcing .rencor on the altar 
f the common welfare, askcd Gene-
aj Nuñez of the spectators assean-
bled in ^ National Theatre yester-
day-
Vh because the Cubans have n'ot 
yet reached the bottom of that abyss 
whi'ch the Sfpaniards lay prostrate 
• ,1898. "When they do—and God 
orir the miracle of postponing i t 
for centnries!—thcn they wil l clasp 
hand in hand, heart-broken, imiting 
. ^ face of the irremediable mis-
fortuoes oí their native land, as tho 
great patriotjie Arambíum remarked 
0I1ly the other day in one of his 
able. articl'es. 
Hean^ile» great works wñl be 
¿oue, like that commence'd yester-
day an'd that 'to be begum tomorrow, 
memebirs of the Galieian, QLerks' 
and Asturian' Olubs, an'd these, i f 
they do not avoid or de0.ay the final 
catastropre, wiU at least demonstra-
te to future generations, eome from 
where those generations may, that at 
least we were capable and deserv-
ing of a respectfulil recollecfcion: 
"Today's event," said the mayor 
of Havana amid applause yester-
cfey, "is a solean deinial east to the 
four winds to confute the report 
that the National Theatre was abont 
. to pass into foreign hands. No, it 
does not pass into foreign hands, for 
"Spaniards are not 'stranigers' to Cu-
ba. Sacred bonds un-ite us and God 
grant they hold tight, for the good 
of Spain and for the good of Cuba 
They wil l be preservad and every 
day they wdll grow stronger. 
¿How could this fail to be so when, 
according to all sigus, their preser-
vation works for the preservation 
of both Spaniards and Cuba.ns from 
oncoming misfontune. 
We are near Christmas and qua-
rantine against Cuba is s'till main 
tained by the United States. 
Needliess to remark the serious 
damage it inflicts on this country: 
Cuba is one of the best winter 
resorts for Americans and the qua-
rantine aflmost shuts Cuba's doors 
to traveliers. Who dares to risk 
tho dangers of the terrible epidemia 
supposed to exást, and the insuf-
ferable ineonveniemces impos-ed by 
sanitary precautions ? 
Supposed to' exist we say,—for 
thalt's the truth. There is not in 
Havana a single case of yelllow fev-
er, ñor has there been for some 
time. Last year ,quarantine was rais-
ed on Novemlber Ist despite the fact 
that there were cases of fever in 
this capitail at the time. During the 
Spanish colonial times quarantine 
was raised on the Ist, or the 15th 
of Novemlber, at latest, though Yel-
low Jack was supreme then, and 
master of all. 
"Wbat then causes the presien't de-
lay, so damaging to Cuba interes'ts, 
—'and not less beneficial, perhaps, 
to Fílorida's resorts? 
"We do not know, but certainly 
the matter deserves the attention of 
the provisional governor who ought 
to investígate to discover whether 
or not there is behind this unusual 
delay something wrong which de 
m-ajids honest and energe'bie Ínter 
vention. 
IN BAD PLIGHT 
A M B A S S A D O R ' S R E G A L L 
11 
Two Theories to Account far His 
Departure Which Is Vohmtary 
on His Part. 
NO BREAK WITH JAPAN 
Secretary Root Makes Hasty Denial. 
Japanese Legation Gives Its 
Account. 
By Associated Press. 
POiymouth, Dee. 9.—The steamer 
Kroonland, out of Antwerp for New 
York, reports by wireless that her 
shaft Ls broken. She is at a point 
to the west of Lizard Head and a 
heavy galle prevails. 
Washington, DiGeember 3.—Vis-
coiTint Aoki, the Japanese ambas-
>s$dor tat this capital, íhas b^en re-
caULed by his home government. He 
wi'U in all probabi'lity depart from 
the United States for Japan within 
the next fortnig'ht. 
Visicount Aoki is a man well ad-
vanced in years. He carne to Wash-
ington relucitiantly largdly beicause 
of thiis fact, and his iduties sin ce 
he has been h'ere have been far more 
diffiicult and trying than he had 
any neason to expect. Knowledge 
of tlhese facts eauses diplomiats to 
refrain from attachdng undue signi-
ficamce to the ambaasiador's with-
drawal. The Tokio govemment may 
fe el that a dipliomat of Aoki's ex-
perienee can be more vakiable at 
home 'at this juncture than he can 
be abroad however important the 
post he oecupies. 
Ambassador Aoki's departure at 
this juncture, however, is regar'ded 
as inoppor'tune. I t wall almost inva-
riably cause a recrudeseense of the 
"jingo talk" of trouble with Japan, 
coming as i t does upon the eve of 
the departure of the battlesíhip fleet 
for Pacific waters. AUready there 
is notieeable a tendency in irres-
ponsible quarters to attacih a simister 
and international significanee to the 
ambassador'is return to Japan. 
Two theories are advameed to ac-
count for the departure of the am-
bassador. The first is that he has 
not been •aggresisáve enough in his 
dealings with the • Washington gov-
ernment to satisfy his home govern-
ment. I t is represented by those 
who 'advanee this t'heory that the 
Japanese government desired that 
Visco:unt Aoki should press upon 
this government the elaims of Ja-
panese citizens who asserted that 
they had received itnjuráes, or had 
been subjected to damages in con-
neeítion with the troubleis in San 
Francisco and in other p/laces along 
the Paciific Coast. 
I t is known that the ambassador 
has had harmonious rel'ations wTith 
President Roosevelt and with the 
State Department, and has not exhi-
bited any strong fee'ling in pressing 
elaims of Japanese subjecbs. Open-
ly, at any rate, he has evineed a 
belief in the faimess of the attitude 
assumed by the Washington govern-
ment. Whenever he spoke for- pu-
blication i t has been always to decry 
the violent agitation of the Japa-
nese demands, and to deprécate talk 
of any break, however remote, in 
the peacefuil relations exinsting bet-
ween the United States artd Japan. 
The second theory to aócount for 
the ambassador's departure is that 
he has failed in his missaon; that 
he has failed to popularizo the Japa-
nese in the United States, and to 
influence .public sentiment to look 
upon the influx of Japanese with 
kmd'liness. The persons who advanc-
ed tbis theory hold that Viscount 
Aoki has not doné for his country-
men in the United States what his 
home government hoped he would 
do, and what his predecessor, Am-
bassador Takahira, failed to do. 
Nothing could be learneid at the 
White House to-day about the de-
p'arture of the Japanese ambassador. 
Secretary Root was seen as he.was 
going into the Cabinet meeting, but 
decliined to discuss the reported 
recall of Vis-count Aoki. He was 
asked i f i t was true, as reported, 
that the ambassador is going back 
to Japan; whether it meant that a 
break has oceurrend in the relations 
between Japan and the United Sta-
tes. 
"No; certainlly no," hastily repli-
ed the secretary'of state. "Nothing 
of tbat kind musit be construed from 
the report." 
At the Japanese embassy to-d»ay 
i t was said: 
"Because of his own wish, and 
the wish as well of the home gov-
ernment, the ambassador will return 
to Tokio before long to talk o ver 
the general situation relating to af-
fairs between the American ahd the 
Japanese governments. The ambas-
sador has not been recalíled. There 
is no reason to believe that he wil l 
not return to his American post, 
but, of course, some other decisión 
may be reaehed after his confer-
ence with the home offiicials." 
Despxte this official semi-denial 
that Ambassador Aoki has been 
recalled, the belief is firmfly held 
that he wil l not return to the Unit-
ed States, but that his suecessor wil l 
be named within two or threc 
months. Japanese official denials 
are notoriously untrustworthy, and 
but little faith can be placed fm 
them unti'l they are provéd true by 
the event. The statement made at 
the Japanese 'embassy is what would 
naturally be said und:er the circums-
tances. 
The departure of Ambassador 
Aoki is exciting the greatest sensa-
tion that has oceurred in diplomatic 
cirdles srince the recall of Von Hol-
leben, the Germán ambassador, in 
1902, under somewhat similar cir-
eumstance. Talk of trouble between 
this country and Germ'any was at 
that time heard on all sides. Von 
Holleiben, however, jacked much of 
having as good relations with the 
Washington government as has Vis-
count Aoki. The Germán ambas-
sador received a caMe dispatch. from 
the Foreign Office one night order-
in'g him to report to Berlin. Germa-
ny soon gave evidence of her desire 
to continué Ühe best relations pos-
sible by sending here Barón Speek 
von Stefniburg, a long- time per-
sonal friend of President Roosevelt. 
Until Japan ñames her'new ambas-
sador it wi l l be impossáble for the 
Washington government to under-
stand thoroug.hly the significanee of 
the recall of Aoki. From time to 
time information has reaehed here 
tl^at the opposition in Japan was 
dissatisfied with the " vacillation" 
of the Japanese ambassador at 
Washington, and this government 
has long known that Viscount Aoki 
bad long been nnder pressure from 
home to press certain pihases of the 
immigration problem, which his own 
know'ledge of ílodal cond'itions con-
vinced him would be futile as well 
as injudicious. For this reason there 
is some expectation here that Japan 
may send as her new ambassador a 
diplomat of the " shirt-sleeve 
school," in the hope that this coun-
try c^n be brought to a change of 
attitude labout the exc'hision of Ja-
panese iaborers. 
There lis authority for saying that 
Aoki's retirement may be followed 
by the appointment of a younger 
man to succeed him at the AATashinig-
ton post. Diplomats wi l l not believe 
his departure is ihe result of any 
dissatisfaotion that his home gov-
ernment may feel at the tone he has 
displayed and the method of the 
condition of affairs since he has 
been in the United States. 
Viscount Aoki became the Japa-
nese ambassador at this capital on 
May 3, 1906. He has served , conti-
nuously since that time. He is ac-
counted one of the ablest and most 
conservátive of Japanese diplomats 
and had won praise for his conduct 
of affairs at european capitals b 
fore being sent to Washington, 
has had & difficult and delicate task 
since he has been in this country. 
Apparently his home government has 
demanded more of bim than he could 
accomplish. 
C E N T R O GALLEÉ 
First Block of Edifice to Be Erected 
on Site of Oíd Tacen Theatre 
in Place. 
TAFT'S MOTHER DEAD 
Washington, Dec. 9. — Secretary 
Taft's mother died Saturday at Mil-
bury, Mass. 
Amid fitting ceremonies the cór-
ner stone of the handsome club 
house the Centro Gallego means to, 
erect on the site of oíd Tacón, to-, 
day the National Theatre, was laid 
yesterday morning. 
From an early hour in the morn-
ing the crowds began to gather be-1 
fore the grand stand built at the 
place where the first stone of the 
new bullding was to be laid. The, 
stone, which was at the presen^ 
headquarters of the society was 
brought in a gaily adorned wagon| 
drawm by three pair of baadsome, 
mules. The arrival of the córner 
stone. which is a massive pieee ofi 
Galieian granite carved with an al-! 
legorical figure representing the so-
ciety, was sa'luted by several boaafbŝ  
sent np from the roof of tho Natio-
nal theatre. 
By 8 o'clock in the morning. just,, 
an hour before the time schedulodi 
for the ceremonies to begin, the oiV 
ficials of the Galieian society begani 
I to arrive. Governor Magoon, aeoom-
panied by his aide, Captain James, 
A. Ryan. Bishop Estrada, Gover-i 
ñor Nuñez, Mayor Cárdenas and a1 
committee of aldermen, General Ro-, 
driguez, President Barre!ro of ' the' 
supreme court. Presiding Justice 
Nieto Ábéñe of the audiencia and 
many other provincial and city au-
thorities speciaílly invited. soon fol-
lowed. The presüdents of the other 
soedeties and many la di es who had 
invitations began to f i l l the beauti-
fulllly adorned stands around the 
p'iaee designated for the stone. The 
municipal band of Havana. und^r 
the direction of Professor Tomas, 
reudered various selections while 
the comer stone was being s 
Inside of the córner ston 
sealed in with lead were plai 
the newspapers of the day. i 
of the minutes of the proeí 
of the day. a colleietion of 
given to the society by Sr. I 
Castro Bedreira the current E 
coins and many documents, s 
the receipt of the first mom 
the society and the last on 
had joined. 
On the top of the stom 
fore it was lowered into 
by the patróness of the 
Mrs. Pérez wife of Prcsid 
of the Gallego society, a 1 
the following words in Gaí 







a p o r e s d o t r a y e s i a . 
k i m m o LOPES Y c a 
EL VAPOR 
O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública, 
¿áioite carga y pasajeras |>ars dicho puerto 
Loa biUetes de pasaje serán expedí-
aos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
w)nsisnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Eecib e carga á bordo hasta el día IS. 
Eli TAPOB 
Keina María Cristina 
capitán Fernandez 
saldrá para 
C O M A Y S A N T A N D E R 
lie*0 fe -^icienibre á las cuatro de la tarde 
I T la corresPondencia públloa. 
íaKn ite Pasajeros y carga general, incluso 
î aco para dichos puerto!. 
fiete0pbe •jZíicar) cafá y cacao en partidas & 
VÍffrs n - - 0 y con conocimiento directo para 
'So- Gijon, Bilbao y Pasajes. 
hast! H ^ e s de pasaje solo serán expedidos 
LSta las diez del día de salida. 
8ignatav-1ÍZas de carSa se firmarán por e Con-
silo «t?0 ant€3 de correrlas sin cuyo requi-
serán nulas. 
bastâ i01̂ 11.108 documentos de embarque 
píaw. día18 y la carga á bordo hasta el 
b,<:<;?!resPon(3encia solo se recibe en la Ad-
Fara cumplir el E# D. del Gobierno do Es* 
paña, feeña 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Par informes dirigirse á su «onsignatario 
MANÜEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
'ación do Correos 
JU2°̂ °s 108 bultos de equipaje llevarftfl sil-
fo ñ* v?-- i-a en la cual constará el nóme-
ie pasaje y ei punto en aondft 
r de 
Jlit'1 J ¿ 
•'ordo i expe(iido y no serán recibidos 4 
'tiqus^3 1:iultos en los cuajes faltare esa 
•aje^a?09. la atención de los s e ñ o r e s pa-
36 Pasái la el articuio 11 del Reglamento 
ia los y iel orden y r é g i m e n intenor 
¿ice a8i-aPOre8 de esta Compañía, al cual 
loa Pas^fcros e«berán escribir soore to-
'l Puerto"!*'03 03 "u equipaje, su nombre y 
a6 destino, con toOas sus letras y ^ la „ 
^ÍáTyor ci&Tiia*'" 
^ 110 ad0^ en esta alspo8lcl4n la Comps.-
hU0 S:1 lle^ lra' bult0 alguno de oqulpaje 
6 ? at1AM 'í,Ciaram*snte estamnadt) el nom-
de su dueño, asi como ei del 
^ en '^^rte & loa •señores pasaje-
lo, 6 ^ue'le de ia Machina encoa-
. ŜTixxa f. ^ c v w i v . . » — » 
á ^rdo' ^^u^stos á conducir el p&-
*JÍÍA.Vos 1Il6aiaute ei pago de V E I N T E 
tal!4-1 desde^ cada uno. los días de 
f̂t. las basta las dos de ia 
eS^4 ''GS6 10 re«be gratuitamente la 
í U a ^ v ^mtor" en ei muelle de la Ma-
vapcr es remolcadores del tíefior 
<li 62 de C * * y el ¿la de Ja salida, basta 
la mañana 
•'a.. Esta Compañía tiene abierta una 
f̂%Ma8 las á' 5X31 Paia e3ta 1Iliea como pa" 
»ti ^ e todoa^^3, .baJo laL aual puedes a»e-
0S los 
otea. 
efectos que so embarquen 
Coinpapíe ü m n l í Trasallaiitlps 
ÍS fflHS M D 
BAJO CONTRATO POSTAIj 
CON EL GOBIERNO TRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAÜ 
Este vapor saldrá, directamente para 
LA CORUÑA 
SA5TANDES 
y S A U T l - NAZAUiE. 
e l d í a 15 de D i c i e m b r e , á l a s 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fimcamen*e los días 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará sn consigna-
tario: 
ERNEST G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
e 13-3 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Q r t u b e 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s á 
l a s c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hemanos Znlneta y M m i CnM m . 2) 
c 2060 '26-2'? N 
i m m 
DE 
D E 
e. e n C . 
M I D A S DB L Á H A B i M 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e de 1907. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Va^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batahanó todos I03 L U K S S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y •40 de la tarde jara : 
COLONIA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasDordo) 
y C U K T E S 
saliendo de este último punto los M12SR-
GOLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si» 
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción do Vlllanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en , 
ZLLüETA l'O (bajos) 
C. 2^26 78-1 OCfti 
V a p o r J U L I A . 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. ' 
P a r a N u e v i t a s , G r i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o » (solo á l a i d a ) S a n t i a g r o 
d e O a b a , S a n t o D o m i n g - t í , S a n P e -
d r o d e M a c o r í s . P o n c e , M a y a g ü e z y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r S A N T I A G O S E C U B A . 
Sábado 14;a las 5]deila tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Miércoles 18 á las 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a y 
S a n t i a g o d e C u b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , G i b a -
r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e 
y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
De Habana á Caibarién y vicavers*. 
Pasaje en primera ?10-90 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza ?• 0-30 
Mercaderías ¥ 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carbnro paga como meroanoii) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira ? 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAHGA D E C A B O T A J B . 
Se recibe basta las tr«9 de la tarOo del día 
de salida. 
C A R G A DIB T R A V B S I A -
Solamente se recibirá hasí i lag 5 de l a. tar 1 e 
del día 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de "103 dias 4, 11,21 y 23, atraca-
rán al muelle de Boquerón., y IOÍ de los diaj 
7 14 y 25 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que •liaran t a mbién constar en ios conoci-
mientos; nuesto aue, habiendo en varias lo-
calidades "del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admini s trac ión de la 
Aduana, á ' v i r t u d de la Circukir número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ú l t imo. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct. 
8, O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A MISJc&C A U l S K ^ l 
J.ia.ctín pagua P^r ei caíUe. i faci i l tas caria 
de crédi io . 
Giran letras sobre Londres, Ne-w 'íork, 
' Hévi Orieans, Milán. T u r l n . Roma, Venecis, 
' t'iorencia, Nápo ies , Lisboa, Op&rto Gibral -
lar, Bremen, Hamburgo, Par í s , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjict^ 
Yeracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonrs 
Palma, de Mallorca, ibisa» Mahon y Santa 
Cruz de Teaerj íe . 
sobre Matanzas, Cárdenas , í i emeUios , Santa 
Ciara, Caibarién, eiasua ia Grande. T r i n i -
dad, C ien íuegos , íbaiicti t ipíritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzanillo, Pi-
nar del l i ío . Gibara, Puerto Pi-í£icipe y NUQ-« 
vitas. 
C. 2226 V8-1 Oct. 
ZALD0 Y 
ü a c e u paao* por ei ca.j>i6, s'.raa .letras a 
corta y larga Vista y clan ca-t;uu,i. CU» cxéíüto 
sobre New' Xoiií, Ellaaei-Ua, Nuw Or.leanc, 
San Francisco, ixmCres, Par í s . Madritt. 
Barcelona, y d e m á s capitales y c íudadas 
importantes de los Estados Unidos, x^éjice, 
y Europa, asi como sobre tudos ios pueblos 
de E s p a ñ a y cajpital-y puertos Ue Méjico. 
E n combinaciói; con ios s eñores P. B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva í o r k , reciben -ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciben por catue 
diariamente. 
C. 2222 78-lOct-
J. BALGELLS Y GOME 
(S . e n C ; . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacei . pagos pur el cable y giran le íraa 
&. corta y larga vista sobre New Y a r i ^ ' 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares j j ; 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguras ÜOÍG«V 
tra iucendioa. 
C 1477 158-ljn 
f ^ . G E L A T S ^ 
i O b , A G f i A U I O S , e á t i a i a < v 
A A M A i i O U I l F V 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva xoric, Nueva Orieans. Vera--
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Kico, Lon* 
dres, Par ís , Burdeos, Lyon. Bayona,, Ham-
burgo, Boma, Nápolesv Milán, Génova. Mar* 
sella. Havre, Lel la , Nantes. Saint Quintín, 
Dieppc Tolouse, Venecia, Florencia, Tur ln , 
Masimo, etn, asi como sobre todas las c».» 
p í ta le s s nrovincias de 
B S P A X A E ISILAS C A KA RÍAS 
C 184a ibo-IiSAg. 
BAA'QUü:a.OS.—MEStCADEK.IüS £2. 
Casa oriaiuslmcute esta&leciüa es» 1844 
Giran letras á la vista sobre tocios ^os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial at-:nctón-
T R A N S F E E E M í ) í i , i P O E E L C A B L E i 
C. 2223 78-1 Oct. 
G I R O S B E L E T R A S 
1 1 J 0 S D E A . a s & U S L L S J 
B A N Q Ü E K O S 
M E R C A D E R E S 38. H A B A M 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.; 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
B e p í s i t o s y cuentas comentes . — £)epO-
Eitos de valores, bac iénuose cargo del Co-
bro y Kemis ión de üiv idendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y . f ignoracióa de valores y í r u -
tos. — Compra y venta de valores públ icus 
é industriales. —Compra y venta do letras 
de cambios. —Cobro ue letras, cupones, etc., 
por cuenta agena,—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los puebloe de 
España . Islas Balsares y Canarias.—Pagos 
por Cables y—Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
F i l i E i l - I C R Ü P P A k t i e D g e s e l l s c h a f t 
M a g d e b u r g - - B u c k a u 
A L E M A N I A . 
C l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e ! m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas de moler, áesmenuzadoras con sus m o t e , etc, 
M a q u i n a r i a p a r a c a f e t a l e s . M á q u i n a s d e t r i t u r a r p i e d n e t c . 
Eepresentante en la Isla de Caba 
O T T O I > . D R O O P . T e n i e n t e K e y 7 7 . H A B A N A . 
c 2752 
i 
l A. BANCES Y 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
eobr-d las principales piazsa de esta lela > 
des y pueblos de Espaiía, islas Baleare», 
Canarias ^ Italia. 
C 8Í1VS 2 * . i oct. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A . C O D E I N A Y T O L U 
PPvEPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D E PARIS 
E s t e j a r a b e es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios b a l s á m i c o s por exce lenc ia la B R E A y e l T O L U , asociados á l a C O D E I -
J S A , no expone a l enfermo á sufr ir congestiones de ia caboza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e p a r a combat ir los catarros agudos y c r ó n i c o s 
haciendo desaparecer con bastante p r o n t i t u d l a bronquit i s m á s intensa- en el 
a s m a sobre todo, este j a r a b e s e r á u n agente poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
b i l idad nerv iosa y d i s m i n u i r l a e s p e c t o r a c i ó u . 
E n las personas de a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á u n resultado m a r a v i l l o s o , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó a b r o u q u i a T v el 
cansancio . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, S a n R a f a e l ; e squ ina á C a m -
p a u a n o y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la I s l a de 
C u b a . c 2695 ^ -¡y 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 0 do 1907 
K A I S E R W I L H 
M O V E D IN 
Spends Three Days Seeing the Sights 
of London.—Will Leave for 
Home Wednesday. 
B y Associated Press . 
London, Dec. 9.—Opmpletely rcs-
tored in iheailt'li by ,his sojourn on the 
M e of Wi-glrt, the kaiser arrived 
liere tcday an'd wilil spentí. tikvée days 
seeing the si.g'h'ts of Lon'don, leaving 
for home on We'dn'esday. 
Everything ready and the winch 
prepared, i t was set in motion by 
Mrs. Pérez. On its way down the 
stone was blesseid by Bishop Estra-
da, who sang the usual r i tua l for 
such proceedings, and as i t reached 
the bottom Governor Magoon w i t h 
a silver and goíld trowel cast upon 
it three trowertsfill of raortar. 
An linteresting imcident of the 
laying of t'he stone was a dialogue 
verse recitad by two young girls, 
Miss Eulalia Miranda and Rosario 
Mon, the foraner representing Cuba 
and dressed in the robes of the 
goddess of liberty, and the latter 
representing GaMcia, in the dress 
of a typical country lass of the 
mountain región of Galicia. Both 
looked 'Charming, recited their parts 
well and were enthiisiasticalily ap-
plauded. The Gallician 'orpheum then 
sang a hymn writteon by Sr. Nan de 
Atllariz to the music of Maestro 
Chañe, the lauréa te Galician compo-
ser. 
After the f i l ing out of the girls 
and boys of the Concepción Arenal 
sichool, which is maintained by the 
society, the invited guests passed to 
the National theatre, where a lunch 
was given. Spee'ches were made at 
this cordial affair by Mayor Cárde-
nas, President Pérez, Governor Nn-
ñez and Bishop Estrada. 
In the evening the grandstand, 
which is an ela.borate structure 
adorned wi th electric l igh t bulbs 
and festoons and decorated wi th 
gay bunting, was. ílluimmatéid, A 
concert was rendered by a band and 
various pieccs of fireworks wsre set 
off. 
A bail'l was given at the National 
to the memibers of the s'oc.iety, which 
more than five thousand attended, 
thus ending the day's ce-lbration. 
A n immense crowd, denseiy pack-
ing the en tire west part of Central 
park and completely f i l l ing adjoin-
ing streets witnessed the ceremonies 
of the morning and the fireworks 
and illumination at night attract-
ed many snectators. 
U V E T H E RINfi! 
King Oscar of Sweden Passes Away. 
Gusfcavus V. Takes Oath of 
E-oyal Office. 
B y Associated P r e s s , 
Stockho'lm, Sweden, Dec. 8.—King 
Oscar died this morning at 9.15 
in the Royal Apartment, surrounded 
by the memibers of the family. His 
last h'ours were passed in uncons-
ciousness and the Queen is grief-^ 
stricken because he was unable to 
bid her farewell1!. 
Early this morning the premiar, 
the foreign minister and highest 
•court officials were snmmoned to 
remain w i t h the famííy at the bodsi-
de unt i l the end came. 
Thé whole country is grief-istrieken 
and sorrowful dectnonstrations were 
held outside by thfi crovrds that 
gathered. for K i n g Oscar was count-
ed a pers'onal friend of the people. 
A general disipday of grief was ma-
nifesté d throughout the kingdom. 
European courts sent messages of 
condolence. 
The succession passes to Oscar 
Gusta-ye Adolfo. The new K i n g took 
the oath this afternoon under the 
t i t le of "Gustave the F i f t h . " He 
adopted the mottó, " W i t h the Peo-
ple, Por the Fatherland." 
K i n g Oscar was born January 21, 
1829. and sueceed to the throne 
at the death of bis brother, Charles 
XV. , September 18, 1872. He was 
a versatile ruler, being regarded as 
one of the most learned of the 
crowneld heads of Europe. His wr i t -
ings have attracted attention. He 
was als'o a felicitous sipeaker, and 
many of his addresses in Swedish 
and Norwegian and other langua-
ges have appeared in the periodical 
press. 
i E L i e i O S F E S T I V A 
Procession of The Immaculate Con-
ception Filis Streets With 
Devoíees of Virgin. 
toiday 
míate 
Special to the Diar io 
Cicnfuegos, Dec. 7.—Folie 
tradit ional cusitom of this o 
the procession of the I n 
Conception paraded thé streets of 
town. This vir.gin is the patroness 
of the ci ty. Thousands of people 
appeared to do hor honor and in 
the procession were representatives 
of the city government, the Spanish 
colony and the fire departiment. 
Puanariega. 
W H O L E S A L E M O R D E R 
One of Men Charged With Murder 
of Postman Disoloses Part of 
Bloody Plot Against Others. 
Stockh'olm, Dec. 9.—King Oscar's 
body was emibulmied today. Accord-
img to his wish'es there w i l l be no 
nationail mourning. 
N E W P A S S E N O E R T R A I N 
Beginning on Tuesday the lOth a 
new passenger train will be run on 
The Western between Havana and 
Artemisa. 
1 ' ' A T B E L E N 
Last evening's festival at Belén 
Coñege was as br i l l iant as allí pre-
vious ones given at thns time «f the 
year in tlhat eclebrated institution. 
Reverend Father Ignacio Mar-ia Ibe-
ro presided, and representatives of 
many of the best Havana fatóilies 
attended, to hear the boys recite 
and see them perrform in the beauti-
fu l l i t t l e theatre. 
Alberto Indlán, César v Salaya, I g -
nacio del Valle, Elpidio Sandino, 
Gui'H'ertmo de Zaldo, Septimio Sardi-
ñas, Lucilo de la Peña, Ar tu ro He-
via, Esteban Jumoade'l'la, Angel de 
la O and Guillermo Sureda are the 
ñames of the boys who won the ap-
plause of the distinguished public. 
Sureda was very much admired 
for his fine render'ing of the monolo-
gue " B a Inocencia." 
Special to the Diar io 
Consolación del Norte, Dec. 8.— 
According to the evidence given 
by Indalecio Rios, one of the men 
charged wi th t'he murder of the mail 
man found dead near here some timo 
ago, there was a plot on foot to as-
sasinate Messrs. José Ferrer, a mer-
e'hant, Manuel Pérez Acosta, secreta-
ry of the board of education, Este-
ban Blanco, Alberto González of 
Babia Honda, amd Blio Hernández 
of Consolación del Sur. 
There is a general feelling here 
that the special court ought to sift 
this matter to the bottom. 
m i 
W I T H V I S I T J O E f W N O 
Expressed Greatest Satiisfaotion at 
its Results.—Spain's Policy in 
Morocco. 
E y Associated P r e s s . 
Madrid, Dec. 9.—King Alfonso 
has expressed the greate&'t sa'tisfac-
tion at the results of His visit to 
England. 
A staitean'ent has been given out 
that Spain w i l l intervene in Moroc-
co i f Su l tán A*bdelaziz loses au»thori-
t y and will instail pólice at various 
places in the interior. 
j Report that Manager Coombe Had 
Made Propositions to Ex-Em-
ployees Is Inexact. 
Contrary to reports emanating 
from labor headquarters Manager 
Coombe of The Western Railway has 
offered no concesisaons to ex-eamp'lo-
yess of that road who left the com-
pany's service when the strike bo-
gan. Representatives of tihese men 
had a 'Conferenee wi th Manager 
Coomibe who agreed to listen to pro-
posiitions from them. When these 
propositions were presented they 
were found to be merely a reitera-
tion of demands the strikers have 
been making all along. They were 
refused in toto. The Western does 
not propose to make any comcessions 
to its ex-eanployees having, in fact, 
no need to do so, for i t has secured 
men enough to handle all work and 
even more than are wanted are avai-
lable. 1 • 
V E D A D O I M P R O V E M E N T S 
Residtents ' of tíhe 'wards of Veda-
do, Chorrera and Medina comiplain 
against the s'lowness of the works 
of paving and laying side walks on 
their streefcs. Many of them ask the 
DIARIO to carJl the govemment's at-
tention on this matter. 
M 0 N 0 N 6 A H D E A T f ! 
L I S T J A C H E S 5 5 0 
Bodies Terribly Mangled—Town Is 
Prostrated by Disaster.—Many 
Families Destitute. 
B y Associated Pres s . 
Monongah, Dec. 8.—Twenty-five 
bodies had been recovered from 
mines Nos. 6 and 8 by nine o'cloclv 
tonight and i t is anticipated that 
100 more w i l l be recovered before 
daylight. 
I f the figures of the mine mana-
gement are eorrect the death list 
mili exceed 550. A l l bodies recover-
ed are horr ibly mangled. 
. The town is stunned by the disas-
ter. Many families are left desti-
tute. 
. T A F T 
N A R R O W E S C A P E 
BreaMngr of Rudder in Tender at 
Boulogne Puts Many Passengers 
in Great Jeopardy. 
B y Associated Pres s . 
London, Dec. 9.—A wireless des-
patch reecived here from the "Pres-
ident Grant" says that Mrs. Taft 
who joined her husband at Boulogne 
after a flying visit • to Paris from 
Hamíburg, narrowly escaped wreck 
eardy today through the breaJdng 
of a rudder of the haribor tender 
which was conveyintg a number of 
passengers to the steanner in a heavy 
sea,. The tender anehored just be-
fore drifting on the roeky shore. A 
tran&fer was later effeicited s:afely. 
H O P K I N S V I L L E K Y . 
Kentucky War Results in Serious 
Disturbanoe in State of Kentucky. 
Warehouse Burned. 
B y Associated Pres s . 
Hopkinsville, Ky. , Dec. 8.—The to-
báceo war in bhis state has reached 
suCli a pitch that today five hundred 
masked and armed men raided this 
town and burned the warehouses 
located here. The citizens were com-
pletelly terrorized. Two men were 
hurt in the melee. 
iüSTICE TO 0 
H 
Supreme International Cr»J/^ ' 
tice To S U ^ c a o ; ^ of 
Stated I n t e r v a ^ a t " 
B y Associated 
Washington, Dee. 8._Th 
rence of Central Aimerieail 
lias deoided tó estahlish a 
court of .instice, to consi.t 
memibers. This eourt will Sett] ^ 
tions ariwng between the * ^ 
concerned. I t AVÍI sit in o ^ ^ l 
at stated inlervals. ^ «̂¡i 
T H E Y W A N T N A K 
Spankh Press Alniost 
Denumds Pardon of the 
ed Republican Joumal¿ 
Special to the Diario 
Madrid, Dec. 9.—Almost all 
Spanish newspapers here a-ttd " 
provánces ask the government 
pardon José Nakens. the Cel.brt0 
ed repuMican joumalist santenJ 
as an aibettor of Morra1! fh* • 
ehist Who tlire%v a homh at 
sovereigns of Spain. 
A T T H E T H E A T H E s 
Albisu Theatre.—At the head of! 
Gbispo street: Spanish Zarzuela Goní 
pany.—Regular performance thií 
ing at 8 o 'dock: Los Diamantes ¿ 
la Corona, Mi Novio, E l Olivar. Bê  
nefit for Señorita Cor-suelo Baillo 1 
Alhambra Theatre (For men onhj 
—Consulado comer of Virtudes' 
Regular performance, this evenicj: 
at 815, L a Mosquita Muerta; 9'3()' 
E n Tierra Desconocida. Prices 40 tó 
20 cts. per act. 
Actu ali d ades Theatre.—Mousería. 
ce No. 8.—Moving pictures ic homij 
acts. Miguel florales, Luisa Mar-
ques, L a Bella Monta, Lola la Se-
rrana, Aurelia la Sevillana, Pepita 
Jiménez and Conchita Soler, sang 
anddance artists. Regular performan-
ce this evening at 7'45, moving pic-
tures and the same actors and ac-
tresses. 
Marti Theatre.—Movinsr pietnra 
in hourly acts and Lola'Ricarte, song 
end dance artist. Regular perforí 
manee beginning at 8 o'clock. 
aphcauu cieiiLmci.iiieuit} cum u «nvia 
eníermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó mi ago é in tes t inos ; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
uenles me confian sus enfermos. 
K K P T U N O 5 , 




D o l o r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T A 
, H O M E O P A T A . 
Garantiza que quita los dolores do Causa 
reumática ó neurálgica en una sola ses ión y 
los cura en muy poco tiempo, empleando un 
procedimiento completamente nuevo. 
iLspecialidad en enfermedades dei E S T O -
MAGO, I N T E S T I N O S é I M P O T E N C I A . 
No visita: Cada consulta un peao. 
O b r a p í a 5 7 , d e O á 11 . 
Da consultas por escrito. 
1915J 26-26 N 
M A M A L M E Z H A E C I A 
Ai iOÜAUO Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a JXario de 
la a. urina, y A b o ^ a U o y N o t a r i o d e l 
Ü e n t r o A s c u r i a u o . 
CUBA 29, altos. 
D i : M a n u e i D e i í i n , 
Médico do aliños 
Consultas 6t xa » 3. — Cbaccm 31, 
AgnacKtc. — Teiétc.-.o 010. esquina 3 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
JÍEPTUNO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis só lo Lunes y 
tóiércoles. 
26_6D 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina ^enarai, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reiily 73 altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y Ue S á 1Ü noche. 
C. ^¡688 26-1D 
D r . C * E . F m l a v 
iBlwpe^.Aiialu cu uiu.er»tH.fu<«;M «k«: .oía «jus 
v de ion aW/o*. 
Gabinete, Naptuno 4ü.—Xeiéíono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzatla] 66-Vedado-TeIí . sniS 
C. 2661 26-1D 
L I I . G 0 I ; I Z A L 0 A E O S ^ E S U I 
Meaaco (iw ia Ctum «te 
aspocialists en ia» entorjnedatíes <l« ¡ta 
n;noB, jaé<Ucas y quirurtíiuiui. 
Consultas de l ü á 2. 
AGUI A K l ü » ^ . 'Xüi^x-'ONO 
C. 2667 s 26-1D 
Vías urinarias, ^strecnez de la orina. Ve-
aéreo. Bíflli'j. bidro.tdle. Te lé fono 287. De 
12 a 3. Je sús Liaría número 33. 
C. 2658 26-1D 
í m C I O M e TODAS las EHFEEMEDADnS 
sin medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones real íza-
las l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
telarlana. AIAMKIOT:^ 140. 
C. ÍWÍ Í6-25IN 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Ii i testi i ios exc lus íva raen te 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor i i aycm del Jt.tospltai de tían Antonio 
tíe Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-. 
gre y mjicrosoópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Liampa-
rilla. 74. jeitos. — Telé fono 874. 
C . 2670 26-1D 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.-r-Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista, en las v í a s mudarlas 
Consultas L u z 15 de 12 a i. 
C . 2666 26-1D 
DR. F, JÜSTINIANI CHACOS 
l£éoUco-CíruJano-£>enusta 
S A L U D 4S isJS^ÜUSíA A LíiLíU^TAD 
C. 2681 26-1D 
C. 2660 
K G l i l O ISVM. «' (.aitón) 
26-1D 
Manuel y Yíctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O K & S de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a i t os d e P a y r e t . 
C. 2584 . 26-15N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. Gal íano 103, es-
quina á San José . 
C. 2732 23-1D 
iuermedades del cerebro y do los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 2677 26-1D 
S R O 
ABOGADO. 
e y 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2687 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
26-1D 
DR. 6ÍLYE2 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4D. 
C. 2738 26-1D 
D r . R . G U i R A L 
Oculista dei Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 2̂ a z (Uilmca; $1 ia inaorip-
cion ai mes.—tar ucmarej de 2 a 4, 
Manrique 73, .Teiéxwa» 1334. 
C . 2669 26 I D 
CLÍNICA D E N T A L 
í m m 3] t s a r a a a S a i i í i M i 
citeto* e» nota 
For una «xnxacuióa , , $0.59 
Por uns* extrat'.í,ióu ein QOÍOÍ. . , ,,ü.76 
Por .una iimpieza de ia üentadu^.i. l̂.QQ 
P$r una empastadura porcei&b v 
o p u ú u o r . . . ru.7o 
Por una orifleación, de«de» . . «, ,,1.50 
Por un diente espiga, , . , , ,^.0^ 
Por uaa corona oro 22 kt-?a. . , ,,4.00 
Por una dentadura de x i 2 jszaa, ^S.OU 
Por una dentadura de 3 á tí pzae. «¿.OO 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes í. razón dy $4.00 por cada pieza. 
LOHÍUÍW.S y épemĉ ttaí as j za ia mañana é % 
Ae ia tarde j tic 7 ú ia ue ia »ocíu. 
NOTA — liata casa cuanta con apariiís f-ara 
noacr eíec:*-uíir ic» irac.yo». raiubiéo <lc noche 
18360 , 26-1N 
r . P a l a c i o ^ 
Eníermedades Ue ¿idüoráá.—Viaj». ünna.-
r ias .—Ctrujfa en üeneraJ. .—Consultas do 12 
a J.—ban Lázaro 2i6.—Toie.touo 1342.— 
C. 2673 26-1D 
Dr. A B R A H A M P E E E 2 MISO 
WLEDJCO CIRUJANO 
Catedrático por opoolcidn 
de ia EscuQla do MediciajL 
san Hiaíttfi aiiy». 
lloras <)<? consuiLat: de 3 a iw^iCléforo IKRV. 
C. 267» 26-1D 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ue ia» enfermedades de la 
piei y tumores por la Electricidad, xtayos 
X, Rayos Finsen, e t c .—Pará l i s i s periférica*, 
debiiiuad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad E s t á t i c a , Galvánica y í a r á d i e a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , do 
todas claset. / 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Telefono 31M 
17153 78-120c. 
Pelayo Sarcia y Ssntlap, Koíarie pnlco. 
Pelayo (larcia y Oresíes Ferrare. M m . 
Habana 72. 
De 8 4 11 a, 
C. 2684 
Telé fono aiü 
y de 1 4 6 p. o . 
26-1D 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 9«. T E L E F O N O 1743 
16413 78-SOc. 
M i g u e l A n t o n i o JS o g u e r á s 
lo 
Campanario 77 Aguiar 2 
D r . J . ¡ S a n t o s f e r i i M á e z 
O C U L I S T A 
CujLaultnc en Pxado Auc. 
uoataflo de Vilifí^mv-r*, 
C. 2678 26-1D 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2691 26-1D 
B r i a j o s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Método hipodérmlco . C u r a -
ción de sífil is, neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu . 
ratlvo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato 4 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y Sábado . 
19236 15-27N 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Asulsit 81, Baaeo ampvi&ol, principal. 
Teléfono S314. 
C. 2r'57 26-1D 
Especial ista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupación0*5, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiaJes. 
De 12 á 2. E n í e r m e d a d e s propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . '2733 26_1D 
DR. m u m m YALBES 
^ ¡ ¡ ¡ 0 "^miít*^ Cirujano Dentista 
C. 2685 




P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones l á p i d a s por sitemas moderní-
simos. 
Jesfi* Slaría OI, De \Z A 'i 
C. 2659 26-1D. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad de París . 
Especial ista 3n enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los proteaores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por ol a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 2683 26-1D 
JOAQUIN FERNANDEZ t VELASCO 
A B O G A D O 
Tejadillo 11. 
19155 
Teléfono 566 . 
73-26 N 
DE, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 8. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2662 / 26-1D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facri l tac 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 8. 
A I I I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2672 26-1D 
• L O Y S A L A Y A 
r c a á e r s s 4 . 
C. 2668 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
26-1D 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósoia 
(Fundado en 1S89> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compostela 97, entre Muraliu y Teniente Rey 
C. 2680 26-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B ü U A D ü j 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2653 26-1D 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 37 , 
16110 78-30 St 
DR. FRANCISCO J. DE TELASGO 
s E n í e r m e d a d e s del Coraxdn, Fulmouca, 
Nervioea», F i e l y V entre»-if i l i l l t icaju-Coasui-
tas de 12 á 2.—Día* festivos, do 1¿ & L—< 
Trocadero 14.—Teléfono 458. 
C . 2657 2'6-lD 
D r . P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento Buffesttvo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histeriam© y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Te lé fono 1613. 
C. 2689 26-1D 
A U r T O U I O L . V A L V E R B E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 45(5. Teléfono 914. 
19039 28-26 N 
CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
ftfBPTÜNO 137. D E 12 fi 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta, i íarlz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana . 
C . 2664 2« ID 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es. 
tómago , higado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
DR, JOSE ARTURO F M S R i S • 
Cirujano Dentista, especialista en pleaai 
protés icas , primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen* 
dientes para sus socios exclusivaffl$nw 
Consultas particulares en Teniente-Rey " 
bajos de 12 á o p. m. TelC-íoru 1̂37 Habana, 
C. 2656 26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Bafasl, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
C I E U J A N O 
Especialista en enfermedades de seüoraí, * 
ni;jit»%n general 7 partos. Consuiías dev* 
2. Empedrado 52. Teléfono 'lOG. 
C. 2664 26-1D 
DR. H, ALVARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGA-VrAn 
N A R I S r OIDOS 
ConraltM de 1 á 3, Consulaao m 
C. 2663 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, í 
Amistad 61A. Telé fono 1811- .g.l2s 
16Ó20 ~ — ' 
D R . E R A S T Ü S W l h S O f 
M E D I C O - C I R U J A N O - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos* ^ 
E s decano de los dentistas, de la ecl( 
Dientes postizos de todas clases y * 
módicos . 26-27̂  
19248 
CIRUJANO DENTISTA • ¡¡¡í 
H a regresado á esta capital y 
servicios profesionales. 1 
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